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Melbyg og Glasbyg.
Af Adjunkt G ra n lu n d *) .
D os alle Grasfrugter (altsaa ogsaa hos vore Kornsorter) bestaaer, 
som det v il sees af omstaaende Figurer, Kjcernen indenfor Skallen 
yderst af en eller flere Kredse af Celler, der ere fyldte med et kvcrl- 
stofholdigt S to f („P ro te in", „G lu ten"), og indenfor disse af Celler, 
som for storste Delen ere fyldte med Stivelsekorn.
Hos de fleste Grasfrugter vise Stivelsecellerne, naar de over­
skøres, et rent melet B rud, hos Hvede og Byg ofte et fast, glasset 
Brud. Hos den danske Byg er det sidste langt hyppigere end det 
fsrste.
Det rent melede Bygkorn er m o r k t  og u ig jen nem-  
sk innende;  skarer man det over, er det b l s d t  at skare i. Den 
overskaarne Flade er skinnende og hvid som Sne; den er flsjels- 
agtig og gjor Indtryk af at vare dannet af mange Smaadele.
*) Den 2den April 1879 indledede Adjunkt G ra n lu n d  en Diskussion i 
det kgl. Landhusholdningsselflab om Melbyg og Glasbyg. Manuskriptet 
til sit Foredrag vristede han imidlertid at udgive i et forsget Omfang 
som en selvstandig Afhandling. Af denne Grund har Tidsskriftet ikke 
tidligere meddelt hans Foredrag; paa Foranledning fra flere Sider 
skeer det nu, for tillige at kunne gjare Tidsskriftets Lasere kjendte med 
den til Foredraget knyttede Forhandling i det kgl. Landhusholdnings­
selflab. Afhandlingen er gjennemseet af Adjunkt Granlund, og iav- 
rigt henvises til den af ham udgivne Bog om „Melbyg og Glasbyg".
Red.
Fig. i -  F'g- s.
Fig. I. Tvlvrsnit af et Stykke af et Hvedekorn, 200 Gange forstyrret; 
fra s til t  Skallen, K Glutencellerne, o. Stivelsecellerne.
Fig. 2. Lignende Tværsnit af et Bygkorn; s-v Avnen; fra s til t, 
Skallen, ^  Glutencellerne, a Stivelsecellerne.
G l a s  by g gen er lys og gjennemskirmende. Kun den nedcrste 
D el af Kornet (saa langt Kimen strcrkker sig) er msrk; som oftest 
er der tillige en ganske lille mork Plet i  Spidsen af Kornet. Det 
er h a a r d t  og s p r s d t ,  Snitfladen er m o r k e b ru n  og gjsr In d ­
tryk af at danne en fast, sammenhængende Masse.
Sjcrlden er dog Byggens Egenskaber saa starkt udprcrgede, 
der findes en Mcengde Overgangsformer. De forskjcllige Former 
ville vi i  det svigende betegne ved: M e l  (M .), M e l m e d G l a S  
(M . m. G l.), M e l  -s- G l a s  (M . -s- G l.), G l a s  med M e l  
(G l. m. M .)  og G l a s  (G l.).
Lcrgges rent glassede og rent melede Korn ved Siden af 
hinanden, viser der sig en stor Forskjel i  Farven. Det glassede 
Korn er g r a a l i g t ,  ofte med et noget g r s n l i g t  Skcer; det 
melede smukt rent lysegult, sjceldnere morkegult, uden S por af den 
graalige Farve. Praktiske Folk sige almindelig, at det glassede har 
en g j e n ne m s ig t ig ,  det melede en u i g j e n n e m s i g t i g  Skal, en 
Benaonelse der, som det Folgende vil vise, er fuldstcendig urigtig.
Bygkornene kunne i  de enkelte Aar have et forskjelligt Udseende.
Tidsskrift for Landolonomi. 4. R. XIV. S—S. *
I  1877 modtog Taleren langt flere svagt gennemskinnende G las­
korn t i l  Underssgelse end i  1876 og 1879; denne Forfljel hid- 
rorer fra A v n e r n e ,  der i  regnfulde Somre paavirkeS af Regn 
og S lud . —  Avnernes Farve kan altsaa ikke afgjore, om Kornet 
er melet eller glasset, det kan kun seeS ved at overfloere Kornet. 
Naar Glaskorn lcrgges i  Vand i 24 Tim er, blive de ofte paa 
Grund af det indtrængende Vand melede paa Snitfladen; der er 
dog Forfljel paa de forfljellige Bygsorter i saa Henseende, nogle 
paavirkes endog saa lidt, at de efter Udblsdningen endnu ere fuld­
stændig glassede. Denne Forandring er dog kun tilsyneladende, 
saa snart nemlig de saaledes udblodte Korn torres, blive de igjen 
glassede.
Da Kornenes glassede Beskaffenhed endnu kun er skjult t i l ­
stede, saa lange de ere fugtige, har Taleren ikke kunnet afgjore paa 
Marken, om de endnu ikke fuldt modnede Korn vilde blive glassede 
eller ej.
Lagger man Marke t i l  Kornenes Form og Storrelse, seer 
man ofte Forfljel paa M e l- og Glasbyg. G l a s k o r n e t  er i  
Regelen l a n g s t r a k t  af Form. Avnernes Ribber ere fremtradende, 
saa at Kornet, seet fra Nygsiden, synes at vare but kantet. D e t 
melede K o r n  er som oftest ko r t ,  tykt og but med lidet frem­
tradende Avneribber. Der findes dog saa mange Overgange, at 
dette Kjendemarke maa bruges med Varsomhed.
B liver der Sporgsmaal om Forholdet i de enkelte Ax med 
Hensyn t i l  M e l og Glas, v il man finde: 1) at de fleste Ax enten 
ere overvejende glassede eller overvejende melede, 2) at der dog i 
det overvejende Glasax kan forekomme Melkorn og omvendt, og 
3) at i  det overvejende Glasax de mest glassede Korn findes midt 
i  Axet, medens det eller de nederste og det eller de sverste ere 
mere eller mindre, undertiden endog rent melede.
Med Hensyn t i l  Forholdet mellem G las- og Melbyggeus 
Forekomst i  Danmark kan man bestemt sige, a t G l a s b y g g e n  
fo r eko m m er  l a n g t  hypp i ger e  end M e l b y g g e n .  Der findes 
mange Marker, som give ncesten udelukkende Glasbyg, medens der 
aldrig findes en M ark, der giver udelukkende Melbyg. A f de
af Taleren underssgte Bygprsver var den fra F l i n t e r u p g a a r d ,  
Holbak Amt, 1876, en af de mest melede. A f 80 tarflede Kom vare 
25 M .,  24 M . m. G l., 22 M . -s- G l., 9 G l. m. M ., O G l. 
Ved Underssgelse af Kornet i  Axene fra en Bygmark paa 
Flinterupgaard 1877, som Taleren mener med Grund at kunne 
betegne som overvejende Melmark, fandt han i  6 Ax:
M . M . m. Gl. M . 4 - Gl. Gl. m. M . Gl.
1ste Ax . . 20 2 0 0 0
2det do. . . 0 0 11 14 0
3die do. . . . . . 0 1 11 10 0
4de do. . . . . 16 8 0 0 0
5te do. . . 0 1 3 13 2
6te do. . . . . . 0 3 7 15 0
Tilsammen 36 15 32 52 2
Hvorpaa grunder sig M el- og Glnsbyggens 
forskelligartede Udseende.
De Forhold i  Kornenes Bygning, som fremkalde de foran 
ncevnte Forfkjelligheder, kunne tankes enten at vare af fys isk eller 
af kemisk N atur, idet det jo kunde tankes, at G las- og M el- 
kornene vel indeholdt de samme Stoffer, men at disse vare ord­
nede eller aflcjrede paa forskjellig Maade, eller ogsaa, at der fore­
kom Stoffer i den ene Slags Korn, som manglede i  den anden.
Med Hensyn t i l  den fsrste Mulighed flulle vi navne, at det 
er en almindelig blandt Bryggere og Landmand udbredt Mening, 
at Byggen bliver mere glasset i varme og torre Somre end i 
kolde og fugtige. Grunden hertil fluide da vare, at starkt S o l­
skin, i  den T id  Kornet modnedes, bevirkede, at Stivelsekornene 
under den hurtige Udtorring og Fordampning af Komets Safter 
sammenklabedes, og at Kornet derved blev glasset.
Hertil er nu at bemarke, at talrige Underssgelser have viist, 
at Byg i fugtige og kolde Somre ofte er glasset; saaledes var 
Byg, hostet i  den vaade Sommer 1877 paa Farserne (altsaa paa 
et Sted, der har starkt udpraget Dklima), meget s t a r k t  g las se t .  
Endvidere viser det sig ved mikroskopiske Underssgelser, at en saa-
dan Sammenklabning som den ovenfor ncrvnte aldrig finder Sted. 
Stivelsekornene kunne adskilles fra hverandre og udpensleS lige- 
saavel hos glassede som hos melede Korn, ja de ere endog mere 
adskilte hos de forste end hos de sidste; de ere nemlig adskilte ved 
et fra Stivelsen aldeles forskjelligt S to f.
Taleren har udblodt Melkorn i  Vand og hurtig tsrret dem; 
men de vare efter Tsrringen lige saa melede som for Udblokningen.
Ved nogle Kornunderssgelser havde Taleren lagt Mcerke til, 
at der mellem de store Stivelsekorn af den for Arten sædvanlige 
Stsrrclse forekom en hel Mcrngde ganske smaa Stivelsekorn (se 
Fig. 1 og 2 ), og han toenkte sig da Muligheden a f, at disse, 
naar de vare meget talrige, ved at udfylde Mellemrummene mellem 
de store, kunde gjsre Kornet mere fast og derved glasset. Ved 
sammenlignende Undersogelser viste det sig imidlertid, at de forekom 
ligesaavel hos de melede som hos de glassede Korn; 
desuden forekomme de ogsaa hos Rugen, der sjcrl- 
den bliver glasset og da kun i  ringe Grad.
Der bliver da intet andet tilbage end at soge 
efter en kemisk Grund, og en saadan er allerede 
funden 1870 af Tyskeren Anton Nowacki for Hve­
dens Vedkommende*); 1875 fandt Taleren, uden 
da at kjende Nowackis S k r ift, det samme hos 
Byggen.
Underssger man under Mikroskopet et tyndt 
Tvcrrsnit af et aldeles melet Bygkorn og tilsoetter 
bjnderste^Kreds" Draabe Jodoplssning, blive, som scrdvanlig ved 
Glutenceller <u) Indvirkning af dette S to f, Stivelsekornene msrke- 
U s e c e ll^ a ^ t  blaa og de kvcelstofholdige Stoffer gule. Indholdet 
Glaskorn, d har af Glutencellerne (Fig. 2 K og Fig. 3 n) bliver 
o^har ^nindre! altid gult, men for det meste findes der ogsaa i  
4 endnu mindre; dm yderste Kreds af de med Stivelsekorn fyldte 
stsrret. Celler, foruden disse, et S to f,  der ved Paavirk-
*) Untersuchungen tider das Reisen des Getreides m. m. von Anton 
Nowacki. Halle 1870.
ning af JodoplsSning bliver endnu msrkere gult end Indholdet 
af Glutencellerne, altsaa ligesom dette er kvcrlstofholdigt (Fig. 
3 d). Lcengere inde findes dette S to f enten flet ikke eller meget 
sparsomt. Undersoger man derimod et Glaskorn, viser der sig 
igjennem hele Kornet ved Indvirkning af Jodtinktur en gul Farve 
mellem den blaa (Fig. 3 o og cl). Undertiden kan dette S to f, 
som vi kunne kalde G l a s s t o f f e t ,  iscrr i de ydre Stivelse­
celler forekomme i  store sammenhængende Klumper, eller, naar 
det trcrkkes ud af Cellerne, som et Netvcrrk af Traade. Ved fo r­
sigtig med en i Vand dyppet Pensel at udpensle Stivelsekornene 
af Cellerne lcengere inde i Kornet, kan man faa et 
endnu finere Vcev af Glasstof tilbage. Med salpe­
tersurt Kviksslvforiltc giver Glasstoffet efter nogen 
T ids Forlob en smuk rod Farve, og naar paa et 
tyndt Tvcrrsnit Stivelsekornene oplsses, bliver G las­
stoffet som et Netvcrrk ene tilbage. Fig. 4 viser 
Ns- 4- en Celle, behandlet paa denne Maade.
J o  mere g lasse t  et K o r n  er, desto mere G l a s s t o f  
i n d e ho l d e r  det-
Men hvad findes der nu i det melede Korn istedetfor G las­
stoffet? J a , underssges det under Mikroskopet i  O lie eller G ly ­
cerin, viser det sig, at M e l l e m r u m m e n e  me l lem S t i v e l s e ­
kornene ere fyldte med L u f t .  De  mange smaa L u f t r u m  
g jo re  K o r n e t  u i g j e n n e m s i g t i g t ,  n a a r  det ho ldes op 
mod Lyset.  G l a s s t o f f e t  g j o r  det g jennemsk innende.
En yderligere Stadfæstelse af Rigtigheden af det her frem­
satte fik Taleren derved, at han lod Glasbyg spire paa fugtigt 
Papir, G l a s s t o f f e t  f o r s v a n d t  da e f t e rh aanden ,  og G l a s ­
korne t  blev M e l k o r n .  Indholdet af Glutencellerne begyndte 
fsrst at oplsses, efter at Glasstoffet var forsvundet, hvilket tyder 
paa, at de 2 S lags kvcrlstofholdige Stoffer ere forfljellige.
S y g e l i g e  K o r n ,  der have vceret angrebne af Larver eller 
af Svampe, blive melede, selv i saadanne Ax, i  hvilke alle de 
andre Korn ere glassede.
De vildt voxende GrcrsarterS Korn ere i  Regelen melede, men
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Taleren har dog fundet, at Kornene hos flere Arter altid ere 
glassede; de havde da tillige stcrrkt udviklet „G lasstof" imellem 
Stivelsekornene.
Endnu et Bevis for, at den glassede Beskaffenhed skyldes et 
kocrlstofholdigt S to f, vilde vi have, dersom det kunde godtgjores, 
at den glassede Byg vejede mere end den melede, og at den var 
mere kverlstofholdig. Nowacki mener ved sine Underssgelser at vcrre 
kommen t i l  dette Udslag. Taleren har fundet ved at udtage 100 
glassede og 100 melede Korn og sammenligne dem to og to med 
Hensyn t i l  Storrelse og Form og dernoest at veje dem, at de 100 
glassede Korn vejede 5.so» G r. og de 100 melede 4.?«l G r. Ved 
Undersogelse i  Steins kemiske Laboratorium af nogle storre Prsver 
overskaarne M el- og Glaskorn fandtes:
Melkorn. Glaskorn.
V a n d .................................... . . 14.69 pCt. 14.os pCt.
Proteinstoffer........................ . . 7.rs — 10 .40  —
Kvalstoffrie Stoffer . . . . . 75.ss — 7 3 .1 9  —
Mineralske Stoffer . . . . . 2.ss — 2.45 —
lOO.oo pCt. lOO.oo pCt.
K v a ls t o f .............................. 1.7SS —
Kornenes Voegtfylde var: Melkorn l.sos, Glaskorn l.sos. 
Hertil maa dog bemcrrkes, at ved andre Underssgelser (Petri, 
Analyser af Byg *)) har man fundet, at flere Glasprsver vare mindre 
koerlstofholdige end Melprsverne.
Hvilke Forhold bevirke Glasstoffets Fremkomst?
1. O m  M o  den he d s g ra  d ens I n d f l y d e l s e  e l le r  I kke«  
J n d f l y d e l s e  med H e n s y n  t i l ,  om B y g g e n  b l i v e r  
g l a s s e t  e l l e r  melet .
Om  Modenhedsgradens Indflydelse paa Byggen har der 
herflet meget afvigende Meninger mellem Landmændene, idet nogle 
have m ent**), at man oed at hoste Byggen tidlig vilde faa Mel«
*) Se Landhusholdningsselflabets Aarsberetning 1870.
** ) Se Tidsskrift for Landskonomi 1870.
byg, medens andre have paastaaet, at man kun kunde vente at 
avle Melbyg, naar Byggen fik Lov t i l  at modnes starkt, inden den 
hostedes * j.  Taleren kan godtgjsre ved talrige dels videnskabelige 
dels rent praktiske Underssgelser, han har foretaget, at den Moden­
hedsgrad, Kornet har, naar det hostes, flet ingen Indflydelse har 
paa Byggens Beskaffenhed med Hensyn t i l  Spsrgsmaalet Glas 
og M el. M an kunde tanke sig, at Byggen kunde hostes saa 
tidlig, at Glasstoffet endnu ikke var dannet; men hans Under- 
sogelser vise, at Glasstoffet allerede er tilstede i  det gronne Korn, 
forudsat at de blive Glaskorn, hvad man kan overbevise sig om 
ved at hoste gronne Korn og efter Torring undersoge dem; en meget 
tidlig Host v il altsaa ikke i  og for sig kunne skaffe os Melbyg. Med 
Hensyn t i l  den anden Paastand, som hyldes af det overvejende 
Antal af Bryggere og Landmand, at det sent hostede Korn bliver 
melet, mener Taleren, at dette naturligvis ifslge det Foregaaende 
kun kunde bero paa, at Glasstoffet under Modningen forsvandt; 
men hvis det var T ilfa ldet, kunde man flet ikke forklare den 
Kjendsgjerning, at i  samme Ax nogle Korn vare melede, andre 
glassede og atter andre M e l -i- G las ; desuden har Taleren op­
tegnet en Mangde T ilfa lde , som vise, at den sent hostede 
B y g  er l i ge saa  g l ass e t  som den t i d l i g  hostede,  n a a r  
den ha r  voxet  u n d e r  samme F o r h o l d .
2. H a r  B e h a n d l i n g e n  af den hostede B y g  noge t  at 
sige med H e n s y n  t i l  dens glassede e l le r  melede 
Egenskaber?
Det er en blandt Landmand almindelig Mening, at Ester- 
modningen har Betydning for den mere eller mindre melede Be­
skaffenhed af Kornet; i  Regelen antager man, at Kornet bliver 
mere melet ved at ligge nogen T id  efter at vare hostet paa M a r­
ken, men at Luften og Solen dog ikke maa modne det alt for 
hurtig, og at det maa ligge tort efter Hosten. —  Hertil er at 
bemarke, at kemiske Forandringer, hvorved Glasbyg skulde blive
*) Se Tidsskrift for Landokonomi 1870.
t i l  Melbyg, kun kunne foregaa efter Hosten paa een Maade, nemlig 
ved at det spirer; men den Forandring onfker ingen Landmand.
Derimod kunde det toenkes, at Byggen ved efter Hostningen 
at udslettes for stoerk Paavirkning af Fugtighed kunde antage et 
melet Udseende, ligesom naar den udblodes i  Vand. Men en saa 
stoerk Paavirkning af Fugtighed kan ikke finde Sted.
3. V e j r l i g e t s  f o r m e n t l i g e  I n d v i r k n i n g .
D a Forekomsten af Glasstof ikke kan forklares af den stsrre 
eller mindre Modenhed eller af Behandlingen, maa man soge, om 
det ikke fkulde staa i F o r h o l d  t i l  hele B y g p l a n t e n s  U d ­
v i k l i n g  lige fra Spiringen t i l  Vcextens S lutning. M an maa 
da 1) undersoge Vejrligets Indvirkning og lcrgge Mcrrke til, om 
Byggen i  nogle Aar bliver mere glasset end i  andre m. m .; 2) 
man maa iagttage, om Scrdekornet har Indflydelse; om mulig­
vis de melede Korn give overvejende Melbyg, de glassede over­
vejende Glasbyg; og 3) man maa undersoge Jordbundens, 
Gødningsstoffernes, Saatidens og Forfrugternes Indvirkning.
Med Hensyn t i l  Vejrforholdenes Indflydelse v il man af 
praktiske Folk hore meget modstridende Meninger; den mest alminde­
lige Mening her i  Danmark turde dog vcere, at man faaer 
mere M e l b y g  i r e g n f u l d e  end i  t s r r e  og s o l r ig e  
S o m r e ,  samt at B y g g e n  skal  have la ng  U d v i k l i n g s t i d  
f o r  a t  b l i v e  me let .
A t Vejrforholdene have Indflydelse, er nu hojst muligt, men 
h v o r l e d e s  de v i rke ,  er et Sporgsmaal, der kraver mange Aars 
Undersogelser, fo r det kan afgjorcs.
Allerede nu kan det imidlertid med Sikkerhed siges: 1)
A t Vejrligets Indflydelse ikke er ene afgjsrende, ja ikke en Gang 
af overvejende Indflydelse, 2) at baade tidlig og sent saaet Byg 
kan give Glaskorn, og 3) at disse kunne udvikles baade i  fugtige 
og torre Aar.
1. A t der kan avles Glasbyg under forskjellige Vejrforhold, 
sees af, at der avles Glasbyg paa Farserne, i  Skandinavien, i  
Danmark, Tyskland, England, Skotland og Frankrig. —  Fra
C hili faaes ogsaa Glasbyg, men Byggen er dog der overvejende 
melet.
2. Skulde lang Udviklingstid give Melbyg, maatte V inter­
byg vare melet, men Prover heraf fra Gartner Wendt vare a l­
deles glassede.
3. Skulde Fugtighed og koligt Vejrlig give Melbyg, maatte 
fremfor alt det fcrrsiste Byg vare melet, men alle de Prover, T a ­
leren har faaet, vare glassede, ikke et eneste melet Korn fandtes 
i  Axene. Kornene vare dog ej fuldstandig modne.
4. Bygprover fra Landbohojflolen, hostede 1877, vare over­
vejende glassede. Byg fra Talerens Have ligesaa. Fra 4 
Gaarde fik Taleren Prover af Byg, baade fra det torre Aar 
1876 og fra det vaade 1877, som vare avlede i  samme Slags
Jordbund med samme Slags Gjodning. Fra 3 af Gaardene
vare Proverne fra 1877 mere glassede end de fra 1876.
A t den bedste Melbyg, S a a l e b y g g e n ,  voxer midt i Tysk­
land, taler heller ikke for Fugtighedens og Havluftens store In d ­
flydelse.
4. S æ d e k o r n e t s  I n d f l y d e l s e  med H e n s y n  t i l  U d v i k ­
l i n g e n  af  M e l -  e l l e r  G l a s b y g .
Ved Forsog, gjorte af Taleren, viste det sig, at den glassede 
Byg spirede lid t hurtigere end den melede. De af Glaskorn frem­
komne Planter voxede hurtigere end de af Melkorn fremkomne og
vare, da Kornet stred, hojere end disse. Som Regel flrede og
blomstrede de af GlaSkorn fremkomne Planter en eller flere Dage 
for de af Melkorn fremkomne. —  Lignende Iagttagelser ere gjorte 
af Nowacki med Hensyn t i l  Hveden.
Jfolge de af Taleren gjorte Iagttagelser kan det have sin 
Betydning, om Scrdekornet er melet eller glasset, men paa den 
anden Side kan J o r d s m o n n e t s  B e s k a f f e n h e d  a ld e le s  
o v e rv in de  den T i l b o j e l i g h e d  t i l  U d v i k l i n g  a f  den ene 
e l l e r  den anden S l a g s  K o r n ,  som l i g g e r  i  S c rd e ­
kornet .  —  Her stal dog forst meddeles et Forsog, der tyder paa,
at Anlagget t i l  G las- eller Melkorn er knyttet t i l  hele Plantens 
Udvikling lige fra Sadekornet af.
For at forssge, om Bygkorn, der indeholdt mindre Narings- 
stof end andre, vilde give et andet Udflag med Hensyn t i l  Glas 
og M el, saaede Taleren i 1877 i  ugjsdet Jord en Rakke M e l­
korn og en Rakke Glaskorn, af hvilke den sverste Halvdel forst var 
bortfkaaren. Under aldeles de samme Forhold saaedes i det samme 
Bed M el- og Glaskorn, der ikke vare overskaarne. Medens disse 
gave et nasten fuldstandig glasset Udbytte, gave de overskaarne  
K o r n  et l a n g t  mere me le t  U d b y t t e ,  der n a rm ede  sig 
t i l  at  v a r e  M e l  -s- G l a s .
At  Sadekornet kan have Indvirkning, viste Proverne fra 
Gartner Wendt tydelig: Fslgende 4 Sorter Byg voxede under 
samme Forhold og bleve alle hostede efter den 6te August 1876. 
A f hver Slags undersogtes 100 Korn.
Kalinabyg gav 42 pCt. overvejende melede Korn og 88 pCt. 
overvejende glasse de Korn.
Erfurterbyg gav 26 pCt. overvejende melede Korn og
71 pCt. overvejende g lassede  Korn.
6rd. Victoriabyg gav 15 pCt. overvejende me lede Korn 
og 85 pCt. overvejende glassede Korn.
Chevalierbyg gav 3 pCt. overvejende me lede Korn og
97 pCt. overvejende glassede Korn.
De ovenfor fremforte Iagttagelser vise, at saavel Sadekornets 
Beskaffenhed som Vejrforholdene kun ere af underordnet Vigtighed, 
men de vise dog tillige, at Sadekornet kan indvirke. Det maa 
derfor tilraades Landmandene a t v a l g e  saa me le t  S a d e -  
k o r n ,  som det er m u l i g t  a t  ska f fe  t i l v e je .
5. J o r d s m o n n e t s  og G j s d n i n g e n s  I n d f l y d e l s e .
Hvis nogle Marker udelukkende frembragte den ene, andre udeluk­
kende den anden Slags Korn, vilde Undersogelsen blive langt simplere, 
men den Omstandighed, at der kan vare Glasax og Melax mellem 
hverandre, og at der i samme Ax kan forekomme Glaskorn og M e l­
korn, gjor Sporgsmaalet i  hojeste Grad indviklet. A t dette staaer
i  Forbindelse med hele det store Sporgsmaal: Hvorledes optage 
og danne Planterne deres Naringsm idler? og iscer med Under- 
ssgelsen af, hvorledes de danne deres kvalstofholdige og hvorledes 
deres kvcelstoffrie Stoffer (Kulhydraterne), er en afgjort S a g ; 
men det er kun en enkelt Side af dette Sporgsmaal, som her 
ligger for t i l  Undersogelse, nemlig dette: Hvorfor findes der i 
Bygkornenes Stivelseceller snart mere, snart mindre LEggehvidestof, 
og hvorfor er dette undertiden aldeles forsvundet og erstattet af Luft?
Gjennemssger man den plantefysiologiste Litteratur, v il man 
finde flere Afhandlinger, der godtgjore, hvorledes forskjellige Næ­
ringsstoffer indvirke paa Stofdannelsen i  Planterne, og tillige paa 
Kornenes Stsrrelse og Form. Det paavises tillige, at Planterne 
paa deres forskjellige Livstrin optage forskjellige Stoffer i  storre 
eller mindre Mangde. Det bliver da i  hsjeste Grad sandsynligt, 
at NcrringSstofferne ogsaa maa have Indflydelse med Hensyn t i l  
Kornenes melede eller glassede Beskaffenhed; i  det Folgende skal nu 
paavises, at det virkelig forholder sig saaledes.
Ide t Taleren har adspurgt selve Naturen, har han sogt at 
faa Svar af de under normale Forhold voxende Bygplanter paa 
folgende Sporgsmaal: H v i l k e  J o r d s m o n s f o r h o l d  og h v i l k e  
N a r i n g s m i d l e r  f r e m b r i n g e  mest G l a s b y g ,  hv i l ke  
mest M e l b y g ?
I  Stedet for at gjore Baxtforsog i Vand eller i  udglodet 
Sand eller lignende Stoffer, der ikke selv ere plantencerende, har 
Taleren valgt at foretage Forssg i forskjellige Jordsmon og med 
forskjellige Gødningsstoffer samt at soge Oplysninger og forskaffe 
sig Bygprover hos Landmand og fra Landbrugsskoler.
Der kan ingen T v iv l vare om, at Byggen bliver glasset 
ved et Overmaal af LEggehvidestof i de Celler i  Kornets Kjarne, 
som hos Melbyggen kun eller nastcn kun ere fyldte med Stivelse­
korn. Det ligger da nar at slutte, at en kraftig Jordbund, der 
er rig paa kvalstofholdige Stoffer, v il give Glasbyg, en mager, 
kvalstoffattig Jordbund Melbyg. Denne Opfattelse har Nowacki 
med Hensyn t i l  Hveden, og han raader de Landmand, der onske
at avle Glashvede, at bruge stcerkt kvcrlstofholdig Gjodning, medens 
de, som ville avle Melkorn, skulle undgaa denne.
Talerens Forssg have viist, at Nowackis Paastand ikke er 
rigtig. Vel er det sandt, at den stoerke kvcrlstofholdige Jord giver 
Glasbyg, men paa den anden Side g i v e r  of te den magre,  
sandede e l le r  i l d e  dyrkede  J o r d  l a n g t  f l e re  g lassede 
K o r n  end den fede og ve l dy rke de ;  ja endog i  smaa Urte­
potter med mager Jord bliver Byggen glasset. Hvorledes disse 
to Kjendsgjerninger kunne rime sammen, og hvorledes de kunne 
forklares, kan for øjeblikket Ingen sige. M an kan opstille For­
modninger og Gisninger, men ingen af disse kunne godtgjsres. 
D a man ikke t h e o r e t i s k  kan forklare Grundene t i l  de her noevnte 
Fremtoninger, maa man tage Sagen p r a k t i s k :  ved Dyrknings- 
forsog maa man prove sig frem for at se, under hvilke D yrk­
ningsforhold Byggen viser Tilbojelighed t i l  at blive glasset, under 
hvilke t i l  at blive melet.
Her skal da nu anfsres Udflag af en Rakke Iagttagelser, 
Taleren har gjort:
1. A t m age r ,  sandet  u g j o d e t  J o r d  kan give g l a s s e t  
B y g  godtgjsre Talerens Forssg 1877. I  en Prove vare
af de undersogte Korn Glas med M e l, kun ' / i  G las. I  en 
anden Prsve vare Kornene Glas med M el eller Glas. 1878 
saaedes Melkorn i  en Urtepotte, fyldt med gult Sand. De fleste 
Korn vare Glas, nogle Glas med Mel.
2. A t mage r  J o r d ,  som kun er gjodet med Staldgjod- 
ning, kan give G l a s b y g ,  vise folgende Bygprover:
a. S v e r d r u p ,  Vest for Haderslev. God Sandmuld, 
Undergrund gruset. Kornene temmelig store og lyse, ncesten 
alle Glas med M e l eller Glas.
b. T o f t l u n d ,  Vest for Haderslev. Hedejord, nylig 
mcerglet. Kornene smaa og morke, alle Glas med M e l eller 
Glas.
3. A t  god ,  k r a f t i g ,  u g j o d e t  U k r u d s j o r d  kan frem­
bringe a l d e le s  g l a s s e t  B y g ,  vise Talerens Udsved af Byg i 
1877 i  Haven; ncesten a l le  K o rn e n e  bleve glassede.
1878 gjentoges Forssget. 12 Ax underssgtes og gave 14 
pCt. overvejende melede Korn og 86 pCt. overvejende g l o s ­
sede Korn.
4. A t stcerk D r i v  b e d j o r d  i en stor Urtepotte kan give 
G l a s b y g ,  saa Taleren 1877. I  4 modne Ax vare alle Kornene 
paa den ene, undersogte Side Glas med M el eller Glas. 1878 
gjentoges Forssget med samme Udfald.
5. A t nogle, iscer kunstige G j o d n i n g s s t o f f e r  kunne for­
andre det Udstag, som vilde fremkomme, hvis Jorden var ugjodet, 
vise fslgende Forsog og Iagttagelser, som tillige godtgjore, at 
Gødningsstoffer kunne give andre Udflag i  mager end i  noerende 
Jord.
a. 1877 gjodedes et Stykke Jord med n y t  S u p e r ­
f o s f a t .  Den ugjodede Ukrudsjord gav afgjort Glasbyg; her 
var Forholdet et andet. En Side af 8 Ax blev undersogt. 
Kornene vare alle vel udviklede og viste 37 pCt. overvejende 
melede Korn og 63 pCt. overvejende g lasse de Korn.
k. Samme Aar gjsdedes et Stykke Jord med et t y k t  
U n d e r l a g  a f  H e s t e g j s d n i n g .  Alle Axene store med mange 
og store Korn. En Side af 8 Ax blev undersogt og gav 53 
pCt. overvejende melede Korn og 47 pCt. overvejende g l o s ­
sede Korn.
1878 gjentoges Forssget. En Side af 6 Ax efter hvert 
S lags Scedekorn blev undersogt.
Scrdekorn M . gav 44  pCt. overvejende me lede Korn og 
56 pCt. overvejende glaSsede Korn.
Sardekorn G l. gav 29 pCt. overvejende melede Korn 
og 71 pCt. overvejende g la s  se de Korn.
o. 1877 gjsdedes et Jordstykke med C h i l i s a l p e t e r ;  
det gav mange og store Korn, der ncrsten uden Undtagelse vare 
GlaS eller Glas med M el.
I  en stor Urtepotte med sandblandet Ukrudsjord, gjodet 
med Chilisalpeter, blev Udbyttet langt mere melet, idet c. 49 pCt. 
var overvejende melet. I  1878 gav en Urtepotte, der var fyldt
med gult Sand, blandet med Chilisalpeter, ogsaa et halvt melet 
Udbytte.
Fra H r. Forvalter B r s n n u m ,  Klintholm paa Moen, mod­
tog Taleren 5 Bygprsver, hsstede 1876 paa S  ten g a a rd  pr. 
Stege. Byggen var saaet i  S a n d j o r d  og hostedes ^ /» .
Underssgelsen gav folgende Udslag:
Provens Gjodning Overvejende Overvejende
N r. pr. Td. Land. melede g lassede
Korn i  pCt. KornipC t.
1 . I n g e n ......................... 48.
2. 100 Pd. Chilisalpeter . . .  39. 61.
3. 200 Pd. do................. . . .  34. 66.
4. 300 Pd. do................. 74.
5. 400 Pd. do................. . . .  19. 81.
N«ste Aar sendte Forvalter Brsnnum Taleren 10 Prsver
af Hosten 1877.
Prove 1— 5. Saaet hostet 2»/g, ncesten overmodent,
indhostet uden at have saaet Regn ^/s. Forfrugt Runkelroer.
Jordbunden temmelig stcerkt leret.
Provens Gjodning Overvejende Overvejende
N r. pr. Td. Land. melede glassede
Korn i pCt. KornipC t.
1. Staldgjsdning . . . . . . .  34. 66.
2. 100 Pd. Chilisalpeter . . .  37. 63.
3. 200 Pd. do................. . . .  26. 74.
4. 300 Pd. do................. 19. 81.
5. 400 Pd. do................. 16. 84.
Prsve 6 — 10. Saaet " /4 , mejet ^r/g, jndkjsrt /̂» fik
megen Regn efter Mejningen. Forfrugt K a r t o f l e r .  S k a r p  
S a n d j o r d .  Underssgelsen gav:
Provens Gjodning Overvejende Overvejende
N r. pr. Td. Land. melede g lassede
KornipC t. K o rn ipC t.
6. 100 Pd. Chilisalpeter . . . 80. 20.
7. 200 Pd, do. (paa eengang) 67. 33.
Provens Gjsdning Overvejende Overvejende




8. 200 Pd. Chilisalp. (i flere G.) 67. 33.
9. 300 Pd. do........................... 37. 63.
10. 400 Pd. do........................... 25. 75.
Desuden modtoges endnu en 11te Prsve fra en Afdeling af 
samme Mark, paa hvilken Proverne 6 — 10 vare hsstede, som siet 
ikke havde faaet Gjodning. 40 Korn underssgtes.
Prove 11 gav 50 pCt. overvejende melede Korn og 50 
pCt. overvejende g la  s se de Korn.
Efter Hosten 1878 sendte H r. Bronnum endnu Taleren 17 
u t a r s k e d e  Bygprover fra 3 forskjellige Forsogsmarker.
B y g p r s v e r  L,. fra samme Mark, hvorfra Prsverne vare tagne 
1876; i  dette Aar var Marken gjodet med forskjellige Mcengder 
Chilisalpeter, 1877 var der dyrket Havre uden Gjodning paa alle 
Markens Afdelinger. 1878 havde disse alle faaet 300 Pd. C h ili­
salpeter pr. Td. Land. 4 Ax underssgtes.
Provens Gjodning pr. Td. Land Overvejende Overvejende
N r. 1876. melede glassede
Korn ipC t. Korn ipC t..
1. In g e n ................................. 60. 40.
2. 100 Pd. Chilisalpeter . . 31. 69.
3. 200 Pd. do........................ 31. 69.
4. 300 Pd. do........................ 36. 64.
5. 400 Pd. do........................ 28. 41.
Den Afdeling (P rs v e l) , der hverken 1876 eller 1877 havde 
faaet Gjodning, gav altsaa mest Melbyg.
B y g p r s v e r  S. fra S a n d j o r d ,  der 1877 bar K a r t o f l e r ,  
hvortil der var gjodet med S t a l d g j o d n i n g :
Provens Gjodning pr. Td. Land Overvejende Overvejende
N r. 1878. melede
Korn ipC t.
g lassede
K orn ipC t.
1. I n g e n .................. ... 33. 67.
2. 100 Pd. Chilisalpeter . . 27. 73.
Provens Gjodning pr. Td. Land Overvejende Overvejende
Nr. 1878. melede
KornipC t.
g lasse de 
Korn ipC t.
3. 200 Pd. Chilisalp. (i flere G.) 1. 99.
4. 300 Pd. do. (paa eengang) 22. 78.
5. 300 Pd. do........................... 2 '/ - . 9 7 '/--
6. 400 Pd. do........................... 0. 100.
Ogsaa af disse Prover sees det, at Moengden af Melkorn i
det Hele taget aftager med den forogede Mcengde Chilisalpeter.
B y g p r o v c r  6. fra L e r j o r d ,  der 1877 bar Hv ede ,  
hvortil der var gjsdet med S t a l d g j s d n i n g :
Provens Gjodning pr. Td. Land Overvejende Overvejende
N r. 1878. meled e glassede
Korn ipC t. Korn ipC t.
1. I n g e n .................................... 38. 62.
2. 100 Pd. Chilisalpcter . . . 31. 69.
3. 200 Pd. do. (i flere Gange) 33. 67.
4. 200 Pd. do. (paa eengang) 16. 84.
5. 300 Pd. do............................ IS '/s . 8 4 '/- .
6. 400 Pd. do............................ l ' / s . 98 '/s.
Trods Uregelmassighederne fremgaaer heraf, at en ensid ig,  
stcrrk A n v e n d e ls e  af  det k v a l s t o f r i g e  C h i l i s a l p e t e r  
b e v i r k e r ,  at  B y g g e n  b l i v e r  mere g lasse t .  O g s a a  a n ­
dre stcrrkt  k v a l s t o f r i g e  G j o d n i n g s s t o f f e r  kunne be­
v i rke det  samme.
A f de Udflag, Taleren mener at vare kommen t i l  ved 
egne Forsag med forskjellige Gjodningsstoffer, fremhaves fslgende:
G ib  s bidrog ifslge et af Talerens egne Forsag 1877 ikke 
t i l  at gjore Byggen melet.
K a l i s a l t  (rimeligvis svovlsur Kalimagnefia) bidrog ifslge 
Talerens Forsag 1877 og 78 i  haj Grad t i l  at gjsre Kornet 
mere melet. Ifs lg e  Prof. NobbeS Forsag er Kalien nsdvendig 
t i l  Dannelsen af Stivelse i  Planterne; rimeligvis staaer det i  For­
bindelse hermed, at en forsget Tilforsel af Kali kan medvirke t i l 
en forsget Stivelsedannelse i Bygkornene.
B e n m e l  bidrog ifslge Taleren- Forssg 1877 t i l  at gjsre 
Kornet mere melet; endog 69 pCt. af de hostede Korn vare over­
vejende melede.
Talerens Forsag med forskjellige Gjsdning-stoffer gav fs l- 
gende Udslag:
Gjodningsart. Overvejende Overvejende 
melede glaSsede 
KornipC t. KornipCt.
1 . Kalisa lt.................................... 43. 57.
2 . Benmel -s- svovls. Ammoniak 40. 60.
3. Kalisalt -s- s. fosfors. Kalk -s-
MejilloneS G u a n o . . . . 37. 63.
4. Hestegjsdning......................... 36. 64.
5. Chilisalp. -s- nyt Superfosf. 21. 79.
6. S . fosfors. K. -s- svovls. A. 19. 81.
7. Ugjsdet Ukrudsjord.............. 15. 85.
8. Kalisalt -s- svovls. Ammoniak 9. 91.
D a Jordsmonnet ved de her nocvnte Forsag var aldeles ens, 
og Kornet hsstcdes samtidig, er det tydeligt, a t det er G j s d -  
n i n g S s t o f f e r n e  (og Soedekorn) ,  der have den s ts r s te  
I n d f l y d e l s e  med H ensyn  t i l  U d v i k l i n g e n  af  M e l b y g .
Taleren meddelte derefter Udstag af Undersagelser, der ere 
foretagne med Byg ,  som er avlet paa Landbohsjflolen oed K js- 
benhavn, hvis Jorder ere i  haj Grad tilbsjelige t i l  at give G las­
byg. Under Forudsætning af, at LandbohsjstolenS Jorder ere af 
nogenlunde ensartet Beskaffenhed, indeholde de i  stsrre eller mindre 
Mangde de væsentligste plantenoerende S to ffe r* ); i  fysisk Hen­
seende bestaa de af Sand, blandet med Ler og Humus; de blive 
fortrin lig  behandlede, og dog ere de ikke i  Stand t i l  at frem­
bringe melet Byg eller Bygkorn af den Beskaffenhed, som maa 
ansees for den normale. Der maa tilscettes endnu langt flere 
Naringsstoffer, men i hvilken Blanding disse skulle gives, kan kun
*) Se herom: „Nogle Jordanalyser" af 6an4. xbarm. Th. P e tri 
(Tidsskrift for Landvkonomi 1870).
Tidsskrift for Landskonomi. 4. R. XIV. 5—6. *
faaes al vide ad Forssgenes mojsommeligc Bej. Taleren har be­
gynd! al betrade denne, og har i  Sinde at fortsatte ad Aarc, 
thi kun oed gjentagne Forsag kan man haabe at komme t i l  sikre 
Udflag.
I. B y g ,  hos te t  paa L a n d b o h o js k o l e n s  M a r k e r  
1 8 7 7 .  S a m m e  J o r d b u n d ,  men f o r s k j e l l i g e  G j s d -  
n i n g S s t o f f e r .  1 Side af 8 Ax af hver Prove er undersogt.
Markens Gjsdningsart. Overvejende Overvejende
N r. melede glassede
Korn ipC t. Korn ipC t.
1 . Fosforsure Forbindelser. . . 12. 88.
2. Fosfors. Ford. - j-  Alkalier 33. 67.
3. A lka lier................................ . 6. 94.
4. Ugjodcl.................................... 2. 98.
5. Ammoniak-Forbindelser . . . 19. 81.
6. Ammoniak - j-  fosfors. Ford. 10. 90.
7. Amm. - j-  fosfors. Ford. - j-
A lk a l ie r ............................ 32. 68.
8. S ia ld g js d n in g ...................... 0 . 100.
I I . P r s v e r  f r a  L a n dboho js ko le n  1 8 7 7 fra Mark-
stykker, hvor der s t ad ig  er d y r ke t  B y g ,  vexlende med en 
anden P l a n t e .  Alle Stykker ere aarlig gjodede med 400 Pd. 
oploft Peruguano - j-  400 Pd. nyt Superfosfat pr. Td. Land. 
1 Side af 8 Ax er undersogt.
Markens Forfrugt. Overvejende Overvejende
Nr. melede glassede
K orn i pCt. K orn ipC t.
1. B y g .................. . . . . 23. 77.
2. B ra k .................. . . . . 16. 84.
3. H a v r e .............. . . . . 9. 91.
4. Bonner.............. . . . . 9. 91.
5. R o e r .................. . . . . 17. 83.
6. Vikkehavre . . . . . . . 6. 94.
. 7 . , R u g .................. . . . . 11. 89.
A f B y g p r o v e r n e  f r a  fo r s k j e l l i g e  E g n e  var Proven
fra F l i n t e r u p g a a r d ,  Holbcek A m t ,  den mest melede danske 
Prove, Taleren fik t i l  Undersogelse af Hosten 1876. A f 120 
underssgte Korn var:
M . M .m . G l. M . - ^ G l .  G l.m . M . G l.
38 31 38 12 1,
altsaa 73 pCt. overvejende melede Korn og 27 pCt. overvejende 
g lassede Korn.
Om de Forhold, hvorunder dette f t  a r k t  melede K o r n  
groede, meddeler Gaardcns Ejer, H r. Kaptajn F r i i S :
Sadckornet var toradet, oprindelig Chevalierbyg, der i  en 
lang Aarrcekke er dyrket paa Gaarden. Udsaaet */« 76 i passelig 
Jord, hostet ^/s, medens Scrden endnu var noget g r o n b l a n d e t .  
Saden er efter Hostningen strax opbunden.
Jorderne ere stcrrke, afsivede L e r j o r d e r ,  meget t y k t  M u ld ­
la g  og i  taalelig Gjsdningskraft, Undergrunden k a l k h o l d i g  Ler.
Forfrugter: 1. Brak, gjodet med animalsk Gjodning; 2. 
Hvede; 3. Byg, gjodet med 200 Pd. Superfosfat pr. Td. Land;
4. Roer ,  gjodet med animalsk G jodning; 5. Byg, gjodet med 
200 Pd. Superfosfat pr. Td. Land. Proven er tagen af denne 
sidste Afgrsde.
Vagten 114 Pd. hollandsk, men Byggen var noget fugtig 
efter at have varet stakket hele Vinteren. Farven var oprindelig 
hvid og ens, men har tabt sig i Stakken.
Taleren modtog ogsaa ester Anmodning utarskedc Prover 
efter Hosten 1877.
Om Proverne hedder det i  en medfolgende Skrivelse fra 
Kaptajn F riis , at de se kummerlige ud, i  det mindste hvad det 
ydre angaaer, da de uheldige Hostforhold ( i den regnfulde Som ­
mer) have virket odclaggende paa Byggen. Proverne ere avlede 
efter Udsad af samme SlagS Byg som Proven 1876.
Provens Forfrugt. Overvejende Overvejende
Nr. melede glassede
Korn ipC t. KornipCt.




Forfrugt. Overvejende Overvejende 
melede g lassede  
KornipC t. KornipC t.
3. Runkelroer.................. 49. 51.
4. R u ta b a g a .................. 61. 39.
5. K arto fle r...................... 33.
6. Bsnner......................... . . . 27. 73.
7. W r t e r ......................... 21. 79.
To tuskede Prsver fra  B ro  lykke pr. Kjarteminde.
1ste Prsve: D y b  M u l d  med L e r u n d e r l a g .  For­
frugter: 1. Hvede; 2. Byg. Gjsdet t i l  anden Gangs Byg med 
12 LceS Staldgjodning samt en Blanding af Perugnano og 
Superfosfat, c. 300 Pd. pr. Td. Land. Prsven indeholdt 
39 pCt. overvejende melede Korn og 61 pCt. overvejende g la s -  
fede Korn.
2den Prsve: D y b  M u l d  med L e r u n d c r l a g .  For­
frugter alene Hvede. Denne Mark havde ikke faaet Gjsdning t il 
Byggen. Prsven indeholdt 60 pCt. overvejende melede Korn 
og 40 pCt. overvejende g lossede Korn.
Bygprsver fra B s g c b j e r g  ved Kjarteminde, hsstet 1876.
1ste Prooe: Saaet ^ / « ,  h s s t e t '2 / 8 .  S a n d m u l d e t  J o r d  
med L e r -  og M e r g e l u n d e r l a g .  3die Aars GrceS plsjet 
1ste Gang 'b-20/ , 0 , gjsdet med 40 Lcrs animalsk Gjsdning pr. 
Td. Land, plsjet 2den Gang fra 2-s/i,. Soedekornet optrukket 
paa Gaarden af en Prsve engelsk Cheoalierbyg, der blev prisbe- 
lsnnet ved Landmandsmsdet i  Kjsbenhavn 1869. 120 Kom
bleve underssgte og gave 29 pCt. overvejende melede Kom og 
71 pCt. overvejende g lasse de Korn.
2den Prsve: Saaet hsstet '"/s . S a n d m u l d e t
J o r d  med L e r -  og M e r g e l u n d e r l a g .  Gjsdet med 35 
L<rs animalsk Gjsdning pr. Td. Land -j- 200 Pd. Bakers Guano
t i l  Hvede efter ren Brak, derefter Byg. Sadekornet som Prove 
1. 120 Korn undersogteS og gave 62 pCt. overvejende melede
Korn og 38 pCt. overvejende glasse de Korn.
To tarskedc Prover fra H a u l y k k e g a a r d  pr. Bandholm.
1ste Prsve, hostet 1875. Jorden f t  a r k t  l eret .  For­
frugter: 1. Hvede (2. Byg). Jorden brokket t i l  Hveden og gjsdet 
med S t a l d g j s d n i n g  og 3 0 0  P d .  S u p e r f o s f a t  pr. Td. 
Land. T i l  B y g  er J o r d e n  u m i d d e l b a r t  f o r  S a a n i n -  
gen g r u b b e t  13  — 1 4 "  d y b t  med D a m p a p p a r a t .  70 
Korn undersogteS og gave 58 pCt. overvejende melede Korn og 
42 pEt. overvejende g lossede Korn.
2den Prove, hostet 1876. Jorden leret .  Forfrugt og 
Gjsdning som ved Prove 1, grubbet i  Brakaaret som forrige; 
t i l  Byg i  Foraaret 1876 behandlet med Ledharve og Svenfl- 
harve. Hostvejret begge Aar udmarket smukt. Proven gav 55 pCt. 
overvejende melede Korn og 45 pCt. overvejende g lassede Korn.
Tarsket Byg fra S t u b b e k j o b i n g  (fra Konsul Benzon) ,  
hostet 1876. Let Lerjord i meget stark Gjsdningskraft. 4de 
Afgrode, efter R o e r ,  Tilskud af kunstig G jsdning: 150 Pd. 
Guano Superfosfat, 50 Pd. Peruguano oploft. 60 Korn under- 
ssgtes og gave 40 pCt. overvejende melede Korn og 60 pCt. 
overvejende g lassede Korn.
Efter Hosten 1877 sendte Konsul B e n z o n  Taleren 4  P ro ­
ver fra T o  ed egaard pr. Stubbekjobing, dels tarfkede, dels 
utarflede, undtagen Prove 1, som kun var tarsket. Gjsdninzen 
fvrfkjellig, alt Sadekornct Chevalicrbyg; Forfrugt Hvede.
Provens Gjsdning Overvejende Overvejende




1. 150 Pd. Chilisalpeter . 37. 63.
2. I n g e n ............................ 36. 64.
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PrsoenS Gjsdning Overvejende Overvejende
N r. pr. Td. Land. melede
KornipC t.
g lassed e 
KornipCt.
3. 300 Pd. Superfosfat . , 45. 55.
4. 115 Pd. Peruguano. . , 38. 62.
Tre Prsver af teerfket Byg fra N sb  ba l le  g aa rd  over Holebq 
Station, 1876. 60 Korn af hver Prove ere underssgte.
1ste Prsve: S t c r r k  l e r b l a n d e t  M u l d .  Forfrugter: 1. 
Hvede, hvortil Kunstgjsdning, 2. S u k k e r r o e r ,  hvortil Kunst- 
gjsdning. Saaet hsstet '"/s. Prsven gav 45 pCt. over­
vejende melede Korn og 55 pCt. overvejende g lossede Korn.
2den Prsve: M i n d r e  le re t  end forrige. Forfrugter: 1. Byg, 
hvortil Staldgjsdning, 2. S u k k e r r o e r ,  hvortil Kunstgjsdning. 
Saaet hostet ^/s. Prsven gav 40 pCt. overvejende melede
Korn og 60 pCt overvejende g lassede Korn.
3die Prove: Som N r. 1. Saaet " /« , hostet '"/s- For­
frugter: 1. F r s r o e r ,  hvortil Staldgjsdning, 2. Sukk e r ro e r ,  
hvortil Kunstgjsdning. Proven gav 46 pCt. overvejende melede 
Korn og 54 pCt. overvejende glassede Korn.
Tarfle t Byg, hostet 1876, fra Gaardejer S s r e n s e n  i 
Vangede. Jorden god, lermuldet med Lerundergrund. Forfrugter: 
1. Rug i halv Brak, 2. Byg, 3. R u n k e l r o e r ,  hvortil gjsdet 
med S t a l d g j s d n i n g ,  (4. Byg). 100 Korn underssgtes og 
gave 47 pCt. overvejende melede Korn og 53 pCt. overvejende 
glassede Korn.
Toerfket Byg fra S v e r i g e ,  dyrket 1877. To Prover. 50 
Korn af hver underssgtes.
1ste Prsve: B s t e r g o t l a n d .  Lerblandet M uldjord. For­
frugt: K a r t o f l e r ,  t i l  hvilke der var gjsdet med Staldgjsdning;
temmelig smaa Korn. Proven gav 48 pCt. overvejende melede 
Korn og 52 pCt. overvejende glaSsede Korn.
2den Prove: O s t e r g o t l a n d .  Lerblandet Muldjord. For­
frugt: R o d f r u g t e r ,  t i l  hvilke der var gjodet med Staldgjsdning. 
Proven gav 74 pCt. overvejende melede Korn og 26 pCt. over- 
»ejende glaSsede Korn.
Tre Prsoer fra E l l i n g  P r a s t e g a a r d  ved Frederikshavn.
1ste Prsve: Let S a n d j o r d .  Toradet Byg i  Blandsoed 
med Havre efter T u r n i p s ,  hvortil der var gjodet med Staldgjod- 
ning og Benmel. Proven gav 51 pCt. overvejende melede 
Korn og 49 pCt. overvejende glaSsede Korn.
2den Prsve: O p b r u d t  M o s e j o r d .  Forfrugt: Ha v re .  
6rd. Byg, hvortil gjodet med Staldgjsdning og S u p e r f o s f a t .  
Proven gav 47 pCt. overvejende me lede Korn og 53 pCt. over­
vejende glaSsede Korn.
3die Prsve, tagen i  Kanten af forrige Stykke, hvor der var 
Hedejord og ikke Torvejord. Proven gav 37 pCt. overvejende 
melede Korn og 63 pCt. overvejende g laSsede Korn.
Fra den udtorrede S s b o r g  S o  modtog Taleren efter H o­
sten 1877 fire Prsver fra Inspektor, Lieutenant F e i l b e r g  * ) . —  
For at kunne drage Nytte af det i  Dyndet indeholdte organiske 
S to f, er der foretaget en planmceSsig Groftning, og det optagne 
Dynd er fra Grsfterne spredt over Marken. For at tilvejebringe 
den manglende Kali og Fosforsyre og deSuden af andre Grunde 
er der paakjsrt og ncdplsjet og derved blandet med Dyndet et 2 
Decimaltommer tykt Lag af Ler- og Sandjord.
A f de 4 modtagne Prsver havde de 3 voxet i  Blandingen,
*) Se „Jordblanding ved Agergrestning og Jordkjorsel. Kulturforsog, 
udforte af Lehnsgreve Frijs-Frijsenborg ved Inspektor P. Feilberg" 
(Tidsskrift for Landokonomi 1877).
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den fjerde kun i  D ynd; de forste havde Kali i  Jordbunden, den 
sidste ikke. Kunstgjsdning eller animalsk Gjsdning er ikke brugt. 
60 Korn undersogtes. Alle Prooer gave noesten ganske ens Ud­
flag, nemlig omtrent 30 pCt. overvejende melede Korn og 
80 pCt. overvejende g las sede  Korn.
O v e r s i g t  over R es u l t a te rn e .
„Forsogene i  Marken ere langt at foretroekke for de Forsog, 
der anfiilles i Laboratorierne". Saaledes udtaler Professor I .  
Thomsen sig under Ordskiftet efter Docent R . Pedersens Foredrag 
om Landbrugs-Fysiologi*).
Denne Udtalelse har Taleren taget sig t i l  Jndtcegt og troer) 
at de Forsog og Iagttagelser med Hensyn t i l  Byggens Udvikling 
paa Friland, som her er gjort Rede for, have fort Sporgsmaalet 
M e l b y g  og G l a s b y g  ind i det rette S por, og at de ville 
bringe Kjendskabet t i l  de Aarsager, der volde Fremkomsten af disse 
forskjellige Afoendringer i Bygkornets Bygning, et godt Stykke 
fremad.
Hvilke Forhold i  Bygplantens Udvikling der bevirke, at der 
kan udvikles Glasbyg baade i  fed og mager Jord, kan endnu ikke 
videnskabelig godtgjoreS, men sikkert er det i alt Fald, at baade 
nceringskraftig og næringsfattig Jord kan frembringe G l a s  byg ,  
og at denne er hyppigere forekommende i  Jord af den sidste end 
af den forste Beskaffenhed, og at mager, ugjodet Jord noesten kun 
frembringer Glasbyg. M an  kan derfor ikke, som Nowacki mener 
med Hensyn t i l  Hveden, avle melet Byg ved at unddrage Jorden 
stoerk, kvcelstofholdig G jsdning; kun maa denne vare blandet med 
andre Gjodningsstofser, og Taleren maa tiltroede Etatsraad Tes- 
dorpfs Udtalelse**): „ V i  kunne flet ikke faa Jorderne for kraftig« 
t i l  B yg ".
Paa den anden Side have Undersogclserne viist, at ensidig
*) Tidsskrift for Landokonvmi 1877. Side 405.
**) S« Tidsskrift for Landokonvmi 1670.
kvoe ls tosho ld ig  G js d n in g ,  og overhovedet fo r  meget K væ l­
s to f i Jorden, gjor Byggen g la sse t. Dette sces isar tydelig 
af de fra Forvalter B ro n n u m  sendte Prover, som vare avlede 
paa Marker, der vare gjodede med mere eller mindre Chilisalpeter. 
A t den ugjodede Ukrudsjord, hvori Taleren dyrkede B yg, gav et meget 
glasset Udbytte, hidrorer vistnok fra dens Rigdom paa Kvalstof, 
hvis ensidige Virkninger der ikke var sat en Stopper for ved Brug 
af Kunstgjsdningsstoffer. Hvor narende Jorden var, saaes af de 
kraftige Bygplanter, Jorden frembragte.
Her kan ogsaa henvises t i l  Dyndjorden i den udtorrede S o - 
borg-Ss og t i l ,  at udelukkende Brug af Staldgjsdning ofte giver 
Glasbyg —  f. Ex. paa Landbohsjfkolens Marker — , medens der 
fremkommer langt mere Melbyg, naar der t i l l i g e  gjodes med 
forskjellige S lags Kunstgjodning. Der kan i saa Henseende hen­
vises t i l  Bygproverne fra B s g e b je rg , fra F l in te ru p g a a rd ,  
fra B ro ly k k e , fra E l l in g  o. fl. S t. Flere Landmand raade 
t i l  ikke at gjode umiddelbart t i l  Byg med Staldgjsdning, og det 
er meget sandsynligt, at de have Ret, men der maa foretages mange 
sammenlignende Forsag, forend dette endelig kan afgjoreS.
A t forskjellige K u n s t g j s d n i n g s s t o f f e r ,  del« anvendte 
alene, dels sammen med andre, endog kvalstofholdige Gødnings­
stoffer, kunne gjsre Byggen mere melet, er der givet mange Be­
viser for i  det Foregaacnhe. Taleren kan blandt andet henvise t il 
sine Forsag med Benmel, med Benmel -s- svovlsur Ammoniak, 
med Kalifalt - j-  sur fosforsur Kalk Mejillones Guano, og t i l  
LandbohsjfkolenS Forsogsmarker, hvor fosforsure Forbindelser - 7 - 
Alkalier og Ammoniak — fosforsure Forbindelser -s- Alkalier gave 
' / ,  Melbyg.
Det kvoelstoffrie S to f, som i Fslge Talerens i to Aar fore­
tagne Forsag mest medvirker t i l  Fremkomsten af Melbyg, er K a li.  
Andre Alkalier eller Kali i Forbindelse med andre Alkalier synes, 
i  Falge Forjagene paa Landbohsjfkolens Marker, ikke at have samme 
Virkning, da ncesten alt Kornet blev glasset. Talerens Forsag 
med Gib« gav samme Udbytte.
A t de samme Gjodningsstoffer ikke i enhver Jordbund virke
paa samme Maade, er der meddelt flere Exempler paa. Bed For- 
fagene i  Urtepotter med Sand avlede- ofte Byg af en anden Be­
skaffenhed end i  den gode Ukrudsjord; undertiden var Udbyttet i 
Urtepotterne mere melet, som oftest mere glasset end i  Ukruds- 
jorden, i  andre T ilfa lde var der ingen Forfkjel paa Udbyttet. 
Byggen fra Forvalter B r s n n u m  oar 1877 langt mere melet i 
den med Chilisalpeter gjsdede Sandjord end i  Lerjorden.
Denne Forfkjel i  Gødningsstoffernes Virkning kan man ikke 
undre sig over. Den glaSsede eller melede Beskaffenhed af B yg ­
kornene afhcrnger, som vi have seet, for en stor Del af Jordens 
kemiske Beskaffenhed; men det er ikke nok, at visse Stoffer ere 
tilstede, det har naturligvis her som i andre Retninger af Plantens 
Liv meget at sige, i hvilke Blandingsforhold de plantencrrende 
Stoffer forefindes: om de ere i mere eller mindre oploselig T i l ­
stand; om de S toffer, man giver Jorden, ikke allerede findes i 
tilstrækkelig Mangde iforvejen; om de indbyrdes blandede Nærings­
stoffer ikke indgaa Forbindelser, der bersve dem dereS Betydning 
som Naring for Planterne o. m. a.
Paa Plantefysiologiens nuoarende Standpunkt kan man kun 
i Almindelighed paapege, hvori Ondet stikker, og hvorledes man 
maa strcebe at undgaa det, men der staaer endnu en vid Mark 
aaben for Underssgelser. Landmanden maa prooe sig frem og 
underssge, hvorledes de S toffer, der kunne forege Mcrngden af 
Melkorn, virke paa de forskjellige Jorder.
Drejede det sig nu endda ene om Jordens kemiske Sam­
menfletning, vilde Forsogene blive mindre indviklede, men det er 
aabenbart, at der er f l e re  F o r h o l d ,  som maa tages med i 
B e t r a g t n i n g ,  og det af disse, som Taleren tillagger storst Be- 
tpdning, er J o r d e n s  fysiske Beska f fenhed ,  som atter staaer 
i  Forbindelse med, hv i l ken  A f g r o d e  der gaaer  f o r u d  f o r  
Byg g e n .  Det mest slaaende Bevis herfor yde Prsverne fra 
F l i n t e r u p g a a r d  1877. Den udmoerket melede Prove fra 1876 
havde R u n k e l r o e r  t i l  Forfrugt; af de 9 Prover fra 1876, der 
daode forskjellige Forfrugter, gave de 3 Afgrsder, der havde K a r ­
t o f l e r ,  R u t a b a g a  og R u n k e l r o e r  t i l  Forfrugter, langt over-
vejende M e l b y g  i Modsætning t i l  dem, dviS Forfrugter vare 
LErter, Bonner eller forfljellige Sorter Korn. De mest melede 
Prsver, som Taleren modtog fra andre Steder, havde ligeledes 
Rodfrugter t i l  Forfrugt. Der kan i saa Henseende henvises t i l 
Prsverne fra S t u b b e k j o b i n g  og fra N s b b s l l e g a a r d ,  om 
hvis Marker kan tilfs jes, at de vare dampgrubbede og gjsdede, 
enten med Kunstgjodning alene eller tillige med Staldgjsdning. 
Der kan ogsaa henvises t i l  Prsven fra V a n  g ede, hvor Jorden 
kun var gjodet med Staldgjsdning t i l  Runkelroerne, t i l Prsverne 
fra L i s t e r g o t l a n d  og t i l  den forste Prsve fra E l l i n g  P r a -  
ste gaard.  Det er ogsaa blevet Taleren meddelt, at den mest
melede Byg faaes fra de Egne i Tyskland, hvor Dyrkning af 
R u n k e l r o e r  er almindelig.
Da Jorden bliver mere sksrnet og smuldret efter Rodfrugter 
end efter S ad , maa Byggens melede Beskaffenhed efter Rodfrugter 
vistnok hidrsre herfra. Den grubbede og med Svenskharve be­
arbejdede Jo rd , hvorfra der er modtaget Prsver, har ogsaa givet 
Melbyg, men den har desforuden varet holdt i  god Gjsdnings- 
kraft. A t de lette, muldede Jorder, efter baade danske og engelske 
Landmands og Bryggeres Sigende, give mere Melbyg end de 
tunge Lerjorder, staaer vistnok ogsaa i Forbindelse hermed, og at 
den Jord, der blev givet et Underlag af Hestegjsdning baade 1877 
og 1878, gav et langt mere melet Udbytte end den ugjsdede Jord, 
hidrsrer maafke mere fra Jordens fysiske end fra dens kemiske 
Sammenfatning, da Staldgjsdning alene f. Ex. paa Landbohsj- 
skolens Jorder gav et aldeles glasset Udbytte og stark Drivbeds- 
jord i  Urtepotter ligeledes.
Tyske Plantefysiologer have paavist, hvorledes forfljellige 
NaringSmidlcr virke forfljellig vaa Byg- (eller Hvede-) Planternes 
Udvikling; hvorledes Byggen lettere oplager Naringsstoffer i  nogle 
end i  andre Forbindelser, og hvorledes den i  nogle Afsnit af sin 
Vaxttid anvender en stsrre Mangde af nogle, i andre af andre 
NaringSmidler. Taleren har paavist, at de overflaarne Bygkorn
give mere Melbyg end de hele, og at de glasscde Korn spire lid t 
hurtigere og give storre Korn end de melede. De fsrste Forsog 
vise, at Byggen er en f o r d r i n g s f u l d  Plante, og Iagttagelserne 
med de overfkaarne Korn vise, at Bygkornenes mere eller mindre 
glassede Beskaffenhed kan staa i Forhold t i l  Soedekornet.
A t Vejrliget under hele Veex t t iden ogsaa har Betyd­
ning, er hojst rimeligt, og naar Vejrligets Indflydelse paa 
Forekomsten af M e l- eller Glasbyg en Gang bliver undersogt —  
Underssgelser, der krcrve mange Aars Arbejde — , er det ikke nok 
at mcrrke sig Vejrlagsforholdene under Modningen, men de maa 
undcrssgeS lige fra Saatiden af.
A t saa mange Forhold faa Indflydelse med Hensyn t i l  B yg ­
kornenes Udvikling i den ene eller den anden Retning, og at Jo r­
dens kemiske Sammenfatning ikke er det ene afgjorende i saa Hen­
seende, gjor det lettere forklarligt, at der paa den samme Mark 
kan hostes baade Glasax og Melax. Kornene voxe jo paa Marken 
i en teet samlet Masse, og det kan ikke undgaaes, at den ene 
Plante trykker den anden i  Veexten, saa at nogle Planter faa en 
kraftigere Udvikling end andre, og selv om der ikke viser sig stor 
Forskjel i de overjordiske Organer, kan Roddannelsen vcere for- 
skjcllig. Derfor er det vistnok fuldkommen rigtigt, naar Etatsraad 
T e s d o r p f  raader t i l  at saa tyndt og helst at radsaa. Rakkerne 
i den af Taleren 1878 radsaaede Byg havde et meget ensartet 
Udseende, og Byggen var i det Hele taget mere melet end den 
1877 langt tattere saaede. Taleren navner dog dette uden deraf 
at ville drage nogen overilet S lutning.
I  saa Henseende maa man vare meget varsom. Sporgs- 
maalct M e l b y g  og G l a s b y g  er, som der er viist paa mange 
Steder i  det Foregaaendc, et meget indviklet og vanskeligt Sporgs- 
maal, som ikke kan afsluttes og afgjorcS i alle sine Enkeltheder 
ester faa Aars Underssgelser; meget og mojsommeligt Arbejde staaer 
endnu tilbage, baade for den praktiske Landmand og for Viden­
skabsmanden.
Det er blevet Taleren meddelt, at der giveS Herregaarde i 
Danmark, hvor der hvert Aar avles god M altbyg, som strax
kan finde Afscetning i  England. Det samme maa de byg­
dyrkende Landmand overalt, hvor Jorden ikke er for daarlig, kunne 
uaa. Taleren har sagt at vise dem de Veje, de maa gaa for at 
opnaa dette. Det kan ikke nytte at soge Forklaringen t i l  Byggens 
melede eller glaSscde Beskaffenhed i M o d e n h e d s g r a d e n ,  i hvilken 
den bliver hsstet. Taleren har givet uomstsdelige Beviser for, at 
det i  saa Henseende er ligegyldigt, om Byggen hsstes tidlig eller 
sent, naarAxene blot ere gule. D e r i m o d  maa Landma ndene 
f s r s t  og f remmest  henvendeOp ma rks omh eden  paa J o r ­
dens dybe og gode B e h a n d l i n g ,  paa den ret te B l a n ­
d ing  af G j s d n i n g s s t o f f e r ,  paa Anvende lsen af  de mest 
mu ldede  J o r d e r  t i l  D y r k n i n g  af  M a l t b y g  og paa B y g ­
gens F o r f r u g t e r .  M a n  ssge endel ig at  faa  god t  melet  
S a d e k o r n  og at  radsaa. Taleren er overbevist om, at man ved 
at fslge disse Fingerpeg i  Landets frugtbare Egne cftcrhaanden 
vil kunne opnaa at avle Byg ,  som v il blive sagt og godt betalt 
baade i  Danmark og i  England.
Foruden Landmændene maa ogsaa Videnskabsmandene ved­
blive at virke for at bringe Klarhed i Sagen. Paa Landbo- 
hojfkolen bliver der stadig gjort Forssg med Byggens melede og 
glassede Tilstand for Lffe, og 1877 er det opnaaet at avle indtil 
'/s Melbyg oed ar gjsde Jorder, der ugjodede gave ncrsten ude­
lukkende Glasbyg, med fosforsure Forbindelser -j- Alkalier. T i l ­
svarende Forssg i  den frie Natur bsr ogsaa foretages paa andre 
Steder, thi der kraves en Mangde Forsag i forfkjellig Jordbund 
for at asgjore, hvilke Stoffer der ere mest fornodne, det vare sig 
i  den ene eller anden Slags Jordbund, t i l  Frembringelsen af 
Melbyg.
Andre Forssg bor gjsres i  de plantefysiologiske Varksteder 
enten ved Dyrkning aff Byg i  Vand eller i  Stoffer, der uden T il-  
fatning ikke ere plantenarende. Ved Siden af Forssgene i Marken 
maa disse uden T v iv l kunne give vigtige B idrag, naar de fore­
tages udelukkende med SporgSmaalet M e l -  og G l a s b y g  for Lffe. 
H idindtil have slige Forssg, der isar maatte gaa ud paa at under-
soge de forfijelligc plantenarende Sloffers Indvirkning med Hensyn 
t i l  G las og M el, kun meget sparsomt varet udforte.
Taleren har fulgt de Veje, som narmest laa aabne for ham, 
og soul hans Krafrer og Forstudier lillode ham at vandre paa. 
Han haaber ved sine Iagttagelser ar have gavnet dem, for hvem 
dette SporgSmaal sarlig har praktisk Betydning, navnlig Land­
mand og Bryggere, men han haaber ogsaa ved sine anatomiske og 
fysiologiske Undersogelser at have arbejdet t i l  Gavn for Viden­
staben.
Hvis han i  saa Henseende ikke tager fe jl, v il det ikke have 
varet forgjaves, al han i et Par Aar har ofret storste Delen 
af sin Fritid  og sal sine bedste Krafter paa Losningen af Sporgs- 
maalet: M e l b y g  og G l a s b y g .
Hertil knyttede sig folgende Diskussion:
Grosserer P u g g a a r d .  Etatsraad Tesdorpf havde henvendt 
sig t i l  Taleren for at udbede sig Oplysninger angaaende det 8Emne, 
som Hr. Gronlund har behandlet i  sil Foredrag, og Taleren havde 
da svaret, at det skulde vare ham en Glade personlig at fremsatte 
for Forsamlingen de Erfaringer, han som Kjobmand havde indho­
stet; andet og mere kunde han ikke byde. Allerede for 10 Aar 
siden, ved Landmandsmodet i Kjobenhavn 1869, havde Taleren 
henledet Opmarksomheden paa den store Vigtighed, det havde for 
hele Lauders Expon, al producere rigtig fin Byg, da vi umulig 
r Langben kunde udholde Konkurrencen med Hvede fra Kalifornien, 
Australien og andre Steder. Ligesom Havre kan dyrkes vel i 
Sverige, saaledeS maa vi ogsaa i vort Klima kunne levere bedre 
Byg ,  end vi gjore, naar vi blot behandle den paa en bedre 
Maade. De videnskabelige Grundsatninger, hvorefter Byg stal 
behandles, har Hr. Adj. Gronlund fremsat, og Taleren stal nu 
fremsatte de Erfaringer, han har gjort ad praktisk Vej og ved ar 
indhente Oplysninger hos engelske Landmand om, hvorledes de 
behandle deres Jord for al avle M altbyg, nemlig blod Byg, ikke 
Glasbyg. Gjennem Brschner i H u ll har Taleren faaet Under­
retninger fra 10 engelske Grevskaber, og de lode alle paa, at 
Byggen fluide saaes tidlig, helst efter Turnips, hvortil der er gjo- 
det; Turnipsen i England bliver opfodret paa Marken og Affaldet b li­
ver liggende. Hvilken Gjsdning der bruges, stal Taleren ikke kunne 
sige. Endvidere stal Jorden vare behandlet temmelig dybt, ikke
blot for at Saden kan udvikle sig fyldig, men ogsaa for al Skraaet 
kan blive stcerkl nok ril ar bare de svare Ax og forhindre dem 
fra at falde as, naar Saden begynder al blive moden, thi for 
den er moden maa den ikke hostes; om den er brun eller gul, 
bryder man sig ikke om, naar den blot er moden. Taleren har 
oed al hore Foredraget faaet at vide, hvad han ikke vidste for, al 
Glasbyg spirer lige saa let som melholdig B y g ; de engelske M a lt- 
gjorere ville kun have melholdig Byg, og Grunden dertil er den, 
al de sige, at den spirer javnere end Glasbyg. For Kjobmanden 
er del altsaa af storste Vigtighed at faa Byggen fuldmoden og 
melholdig. Endelig have Beretningerne fra England ogsaa inde­
hold! den Oplysning, hvilker foroorigt stemmer med Erfaringen 
her hjemme fra , al den bedste Byg i det Hele taget bliver avlet 
ikke for langt fra Soen, altsaa hvor del er udsat for Ssbriscn og 
den Fugtighed, Soen giver. Efter Talerens Erfaring kommer 
nogel af del bedste Byg her i  Danmark fra Lerchenborg, Refsnas- 
gaard, Birkendegaard og Kallundborg Ladegaard i Kallundborgeg- 
nen, Hojbygaard, Fredsholm og Rugbjerggaard paa Lolland; fra 
Langeland kommer ogsaa udmarker Byg ,  naar man blot oil lade 
vare at blande den med fynsk Byg. Ligeledes leverer Msen god 
Byg omtrent hele O  en over; hvilke Gaarde der d4r ere de bedste, 
skal Taleren ikke kunne sige; han antager Nordfeld og Marienborg, 
men del er dog maaskc kun, fordi de ere i den hsjeste Ku ltu rtil- 
stand. Fra Samso faaes ogsaa god Byg. Endvidere har Tale­
ren ogsaa seet lige saa god Byg fom den donste fra Skaane, hvor 
Avlestedel ikke har ligget mere end '/«  M i l  fra Soen. Sammen­
fatter i al Korthed stal Fremgangsmaaden altsaa vare den, at 
Jorden ikke er gjodel umiddelbart for Bygafgroden, al den er 
temmelig dydl behandlet og vel plojel, og al man ikke hoster B yg­
gen, for den er moden. En T id stod man i den Formening, ar 
Englanderne helst vilde have hvidagtig B yg , men i samme Lad­
ning, hvori der var baade hvidagtig og brun Byg ,  betaltes den 
brune med hsjere P ris  end den hvidaglige, fordi man sagde, al 
den brune spirede mere ensarlet end den hvidaglige. Tidligere 
udforte vi isar Hvede, Byg og Havre; i de sidste 10 Aar have 
vi ikke udsort megen Hvede, men meget mere fin Byg. Der 
viser alrsaa, at der er Fremskridt. Det er ogsaa gladeligt al se, 
at Exporten af Kreaturer, Smor og 8Eg er lillagen, thi det er 
vistnok de Produkter, der give Landmanden del storste Udbytte, og 
der er ikke T v iv l om, at det samme vil vare Tilfaldet med Byg, 
naar man blot barer sig ad som naonl og saa endvidere lagger 
sig efter rigtig godl Sadekorn. Men det er vistnok saa, at Land­
manden ofte krymper sig vel meget oed at forny Sadekornet, fordi 
det medforer en temmelig betydelig Udgift. Naar den saakaldte
Cheoalierbyg, som oprindelig er kommen fra England, har givet 
10 Afgroder, antager Taleren, at den ikke igjen bor bruge- t i l 
Scedekorn. Ganske vist er der Enkelte, der ikke gjore det, men 
hvorvidt det gjores hele Landet over, er Taleren ubekjendt. En­
delig skal Taleren som Bevis fo r, at hans Paastand om, at »i 
gjore bedst i at producere saa megen Maltbyg som mulig, er rig ­
tig, anfore, at vi i  de senere Aar have opnaaet samme P ris  for 
fin Byg som for Hvede.
Forpagter B o k e l m a n n  skal tillade sig at gjore et Par Be- 
mcerkninger angaaende M o d e nheden ,  H o s t t i d e n  og H s s t -  
maaden. Det er jo saaledes, at hver Gang man i  Hosten oil 
have Sporgsmaal besvarede, begynder man Hosten med en Masse 
gode Forsoetter, men disse svinde betydelig ind, efterhaanden som 
Regnen indfinder sig, og man faaer sjceldent T id  t i l  at indsamle 
saa meget Materiale, at man derpaa kan bygge noget Resultat. 
Da der imidlertid har herflet stor Usikkerhed om, hvorledes M a lt­
byg egentlig bor vcrre, ville saadanne Prover heller ikke vare no­
get videre Bevis og ikke staa over, hvad Taleren vil tillade sig at 
fremfare som Formodning. Der er en forbavsende Forfljel i 
Priserne paa Byg, eftersom den er finere eller simplere Varer, og 
der er derfor al Grund t i l  at komme t i l  Klarhed om, hvorledes 
Maltbyg bor vare, og hvorledes den fineste fremkommer. Om det 
forste Punkt har der, som sagt, herflet megen Uvished, idet nogle 
Kjobere have paastaaet, at Byggen fluide vare nasten hvid, me­
dens andre ville have den guldgul; der er ogsaa dem, der det ene 
Aar have fordret Byggen lys og det andet Aar guldgul. Efter 
hvad man kan fljonne, ere Exportsrerne af det fineste Maltbyg i 
de seneste Aar komne t i l  det Resultat, at det er den guldgule Byg, 
der betales bedst, og naar man kan betragte det som sikkert, er det 
vard at anstille Underssgelser i  Hosten og noje fslge de O plys­
ninger, der fra anden Side ere fremkomne her. I  det Foredrag, 
som Kaptajn Jacobsen holdt i Landhusholdningsselflabet, anfsrer 
han, at den gule Farve folger M elbyg, hvorimod det lyse Byg 
er mere eller mindre glasset, og den sidste A rt kan ikke bruges i 
Exportbryggerierne, thi under Maltningen, der udstraktes t i l  14 
Dage L 3 Uger, v il der, naar der er Glasbyg imellem, allerede 
efter 8 — 9 Dage vise sig Skimmel. En Grund til, hvorfor man 
ikke v il have Glasbyg, er den, at den skal have et storre Indhold 
af kvalstofholdige Bestanddele. Men efter de Analyser, som Assi­
stent Petri anstillede for Kaptajn Jacobsen, var der ikke nogen 
videre Forfljel i den kemiske Sammenfletning mellem Glasbyg og 
Melbyg. For Landmanden har det imidlertid ikke stor Interesse 
ot vide, hvorfor GlaSbyg ikke kan bruges som M a ltbyg ; det, 
som det derimod kommer ham an paa at vide, er, hvorledes Glasbyg
kommer frem, og om det er muligt at faa Glasbyg t i l  at blive 
melet. Saavel Gross. Puggaard som Kaptajn Jacobsen have 
anfsrt, ot en for tidlig Afmejning er Grund t i l  Kornets G las­
agtighed; men selv om man vil indramme det og folge de givne 
Raad,' er det nasten umuligt at fuldende Mejningen, for Kornet 
er overmodent, og det er det ocerste, der kan hcende, navnlig ved 
den tyndtsaaede Chevalierbyg, ikke alene i Henseende t il Afmejnin- 
gen, men hvad Bjergningen af Hosten i det Hele angaaer. Tale­
ren troer at have gjort den Iagttagelse, at om man end ikke fuldt 
saa ofte finder glassede Kjcerner i  det, der er afmejet fuldmodent, 
som i det, der er afmejet tidligere, saa finder man dem dog ofte, 
og han troer ikke, at Hosttiden i  den Grad spiller en saadan Rolle, 
som man har villet tillcegge den.
Blandt de Bemærkninger, som ledsage Petris Analyser, findes 
en, som har vakt Talerens Opmærksomhed. Petri anforer nemlig, 
at den skotske Byg, som havde en hornagtig Beskaffenhed, ved at 
blive befugtet i  24 Timer antog en ncesten melet Karakter. Saa- 
danne Prover har Taleren gjort gjentagne Gange, og han har 
fundet, ak den glassede Byg ofte ved Befugtning og svag T o r­
ring kan overgaa t i l  at blive melet, og man ledes derved t i l  at 
antage, at det samme vilde indtroede, hvis man lagde Kornet paa 
Skaar udsat for Dug og Regn. Det er vistnok bekjendt, at un­
der gunstige Vejrforhold begynder den gule Farve at komme frem, 
en eller to Dage efter at Byggen er afmejet, og man kan ogsaa 
iagttage, naar det er stillet op i Hobe, at Kjcernen i  de ydcrste 
Neg bliver gul, medens den i  de inderste vedbliver at vare hvid, 
naar der ikke indtrader Regnstyl. A t hostes lige ved Modningen 
med stark S o l,  lang Tids Tsrke og B last, saaledes at der ikke 
falder Dug, forekommer Taleren stadeligt for B yg . Ofte kan den 
paa en stcrrk Solstinsdag antage en smudsig Farve, som det vist­
nok ikke er muligt at faa bort igjen. Det samme kan ogsaa ind­
tråde, naar Byggen er hostet fuldmoden og udsat for lang Tids 
Regn. Derimod maa Dug og stille Vejr og Regnbyger af og 
t i l  lige for Hosten ansees heldig for Byg. —  Grunden t il,  at Byg 
avlet i  Ncerheden af Havet i Almindelighed bliver smuk, kan mu­
ligvis ligge deri, at Luftens Fugtighedsforhold bidrage t i l ,  at 
den modnes under heldige Omstandigheder. — I  de senere Aar 
ere Landmandene ikke saa sjceldent blevne skuffede i deres Forvent­
ninger angaaende Prisen for Byg, der ikke havde faaet en Draabe 
Regn; thi de Landmand, der have havt saadan Byg ,  have ofte 
faaet mindre end de, der have varet bagefter med Hosten, og hvis 
Byg havde faaet den ene Byge efter den anden. I  „Ugeskrift for 
Landmand" findes der Exempler hcrpaa. En Mand afsendte to 
Partier Byg, hvert paa 100 Tonder. Det forfte Parti havde
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ikke faaet en Draabe Regn, hvilket derimod var T ilfa ldet med det 
andet, og for det sidste opnaaede han 2 Kr. mere for Tonden end 
for det sorste; thi det, der havde faaet Regn, havde den guldgule 
Farve, hvorimod det andet var lyst. M an maa nasten som for 
navnt antage, at Vejret lige for Hosten har meget stor Betyd­
ning, og indtrader ikke dette heldige Vejrlig lige for Hosten, v il 
stark Dug og Regnbyger af og t i l  vare heldig i selve Hosttiden. 
Men skulde det virkelig forholde sig saa, v il det kun stemme 
meget lidet overens med, hvad Landmandene onfke, thi Regn 
i selve Hosten yndes ikke, og Sporgsmaalet bliver derfor, om 
der ikke skulde vare eu eller anden Maade, paa hvilken Efter- 
modningen kunde foregaa, saaledes at man fik den guldgule 
Farve, den melede Beskaffenhed og Ensartethed frem. For 8 — 10 
Aar tilbage, da Taleren var paa Gjedsergaard, havde han Lejlig­
hed t i l  at se noget af det smukkeste og mest ensartede B y g ,  som 
man kunde onfke; det oar behandlet paa den Maade, at det efter 
at vare mejet blev vejret i  kortere eller tangere T id  og derpaa 
sat i  bornholmsk S tak, hvorved Kjarnen var bleven markoardig 
ensartet og havde faaet en ren Farve. Den Gang var man 
endnu ikke saa rigtig paa det rene i Henseende t i l  Farven, saa 
der blev ikke lagt saa noje Marke dertil, som der burde. Det er 
i  Grunden temmelig naturligt, at Saden bliver mere ensartet ad 
den Vej, end naar man stiller det op i Hobe, thi det er da kun 
paa de yderste Neg, at Vejrliget kan udsve Indflydelse, hvorimod 
de inderste, naar der ikke kommer stcerk Regn, blive aldeles ube- 
rsrte deraf, og Kjcernen som Folge deraf beholder den lyse Farve. 
Det er muligt, at man ved at satte Byggen i disse bornholmske 
Stakke v il kunne naa ikke alene at faa den ensartet, men ogsaa at 
faa den lyse t i l at blive gul og melet; thi det kan nemlig anta­
ges, at den Fordampning, som fremkommer ved den svage Varme, 
der udvikles af det ikke helt udvejrede Byg, har den samme V irk­
ning paa den som Dug og Regn. A t lagge Kornet paa Skaar 
v il vistnok ikke overe tilraadeligt; man risikerer i ustadigt Vejr alt 
for meget, og naar man hoster paa almindelig Maade, v il det 
ikke overe muligt at afvente Hosten, for at der skal komme Regn 
t i l  Byggen. Taleren troer, at det er sårlig Hs s tm aaden ,  man 
skal have Opmærksomheden henvendt paa. Han nverer den An­
skuelse, at det er heldigst at binde Sveden op lige efter Mejningen 
og satte den i smaa Hobe paa 16— 20 Neg; naar Marken da 
er afreven, sattes disse Hobe om igjen t i l storre runde Stakke, 
som tildakkes med Rivning. Disse Stakke, der ere udmarket be­
skyttede, naar der kommer ustadigt Vejr, stal man lade staa urorte 
og lade dem vare noget af det sidste, der tages hjem. Ved Sam ­
taler, Taleren har havt med en af de storste Exportorer af fin
Byg,  er han bleven bestyrket i denne sin Anskuelses Rigtighed. 
Denne Exportsr havde nemlig udfort Byg fra stsrrc Gaarde, 
hvor man var tilbage med Hosten; den havde faaet Regn og op- 
naaede en hsj P ris . Taleren saa ogsaa Prover af Byg ,  som 
var tarflet lige under Hosten, og af B yg som havde staaet i 
Stak, og den, der havde staaet i  Stak, var bedre end den, der 
vartarstet lige fra Hoben. Exportoren mente, at Grunden til, 
at den, der havde staaet i Stak, var bedre end den anden, mulig 
laa deri, at den ved at staa i  Stak havde faaet en SlagS O p­
varmning. Endelig saa Taleren ogsaa Prsver af Byg, der havde 
staaet i bornholmsk Stak, og Exportoren udtalte herom, at det var 
en Fremgangsmaadc, som det var vcrrd at prove sig videre frem med.
Etatsraad T e s d o r p f .  Det M m ne, der behandle- i dette 
Mode, er af saa almen Interesse, at man ikke kan have sin O p ­
mærksomhed henvendt nok derpaa, hverken her under Diskussionen 
eller senere, naar den praktiske Landmand skal t i l  at behandle sin 
Byg, det vare sig om Esteraaret: Bygjorden, om Foraaret: Byg- 
udscrden og siden efter: Byggets Bjergning. Grosserer Puggaard 
navnte os de Gaarde, hvor han kjobte den bedste, den vardifuldeste 
Byg, og der er jo ikke Spsrgsmaal om, at det nordvestlige S ja l­
land, det vestlige Lolland, Falster og Langeland hore t i l  de sarlig 
begunstigede Egne heri Landet, hvor Maltbyggen under alminde­
lige normale Forhold kan tilvejebringes med den storste Sikkerhed 
og med forholdsvis mindst Anstrangelse fra Landbrugerens S ide; 
men Taleren mener ligesom Adjunkt Gronlund, at man kan bi­
drage meget t i l  at udvide den Kreds af Egne, der er farlig be­
gunstiget i Henseende t i l  Bygavl, og at man altsaa T id efter 
anden maa kunne tilvejebringe dette kostbare Produkt efter en mere 
udvidet Maalestok. V i maa absolut kunne gjsre det, naar vi 
have vor fulde Opmarksomhed henvendt paa denne Sag, saaledes som 
den fortjener. Adjunkt Gronlund har viist Taleren den W re ot 
paaberaabe sig en Bemarkning af ham, som han fremsatte skriftlig 
i 1870, da det samme Spsrgsmaal var under Forhandling, og 
han stal ikke fragaa, at han endnu staaer ved den, nemlig at det 
er Kulturen i alle dens Forgreninger, som isar paa de mindre 
begunstigede Egne stal t i l  for at tilvejebringe Byg, der baade af 
de omhyggelige Handlende og af Maltgjorere og Bryggere i Eng­
land anerkjendes som gode Maltvarcr. Jorden stal vare vel for­
beredt t i l  at tilvejebringe en Host af Byg, som ikke alene er fy l­
dig med Hensyn t i l  Massen, men ogsaa fuldstandig udviklet, naar 
vi som sagt ikke befinde os paa disse begunstigede Steder, som 
kun ere faa i Tallet. Jorden stal vare i  gammel Gjodningskraft, 
dybt og vel behandlet; Byggen stal saaes om Foraarct under a l­
mindelige Forhold og Udviklingen stadig gaa fremad lige t i l  H o­
stens T id. M an er ganske vist ikke Herre over Naturen, og der 
kan indtroede uheldige Perioder, men under normale Forhold maa 
Byggen kunne vedblive at udfolde sig, lige t i l  Modningstiden ind- 
trcrder. Hvor disse Vilkaar fyldestgjsres, der maa vi, selv om Jo r­
den isorigt ikke er saaledes sammensat, at man kan kalde den 
en heldig udviklet Bygjord, kunne tilvejebringe Maltbyg. Grosserer 
Puggaard har ikke ncevnt et eneste Sted i  Jylland. Taleren for­
moder, at deres Ta l er forholdsvis kun meget ringe; men det 
hidrorer ganske bestemt fra, at Jorden i Jylland i Almindelighed 
ikke er i den Kulturtilstand som Jorden paa Lierne. Den Byg, 
vor rurrmeste Nabo paa Fastlandet, Mecklenburg, producerer, er af 
overordentlig ringe Beskaffenhed, og den Byg, der avles i  Holsten, 
er ogsaa overordentlig tarvelig i Sammenligning med den, vi hen­
regne t i l  vor bedre Bygproduktion. Der er, seet fra Jordens Side, 
gjort betydelige Fordringer t il Byg i  Henseende t i l  Fyldighed, 
Indhold, Form, Melholdighed o. s. v. Gaaer Byggen over t il 
at blive glasset, er det ikke heldigt. Taleren formoder, at det 
ikke med Bestemthed kan paavises for Tiden, hvad der fremkalder 
G las- og hvad Melbyg. Han har sammen med Grosserer Pug- 
gaards Bogholder gjennemgaaet Byg fra Lerchenborg, og ved at 
undersoge Kjcrrnen nsje fundet, at det var stoerkt glasset. Des­
uagtet var det solgt som extrafin Byg. —  T il  Adjunkt Gran­
lund har Taleren givet en Prooe af Byg, som han har faaet fra 
en Mand i  England, der betragter det som sin Livsopgave som 
Landmand at vare Danner af det smukkeste Scrdekorn. Bed at 
undersoge denne Byg, som er overordentlig fyldig, vil man finde, 
at den, skjsndt den ikke har den guldgule Farve, som Hr. Bokel- 
mann fremhoeoede som overordentlig vigtig, dog er overordentlig 
melrig. Naar man bider den over, v il man finde, at den er en 
udmærket Maltvare, og det er ogsaa Grunden, hvorfor denne Byg 
ssges. Men Vedkommendes Jord er ogsaa i  en udmcrrket Kul- 
rurtilstand, som er fremkaldt ved en Anvendelse af Gjsdning, som 
oi ikke gjore os nogen Ide om. Hans Princip er: faa Kornet t i l  
at voxe stadig. V i have ikke her anstillet sammenlignende Forsag 
i Henseende til, hvorledes den Byg bliver, der holdes i  Voext ved 
Chilisalpeter, men Taleren kan dog sige saa meget, at medens han 
tidligere ikke havde Ord for at avle god Byg, har det nu for­
andret sig en D el, thi siden han er kommen ind paa Dybkultur 
i Forbindelse med en moderat Anvendelse af Chilisalpeter, er B yg­
gen bleven bedre Aar for Aar. Det interesserede Taleren at hore 
Udtalelser fra Hr. Brochner i  H u lt angaaende Byggens Beskaffen­
hed som Maltvare, og naar Taleren saa hen t i l  disse Udtalelser, 
kan ban ikke sige andet, end at hans Bestræbelser i  saa Henseende 
ere lykkedes, og det maa ganske sikkert betragtes som oonUitio
sino c;va noL, at Landet i  det Hele gaaer fremad med Tilveje­
bringelsen af en stadig udviklet Bygavl.
Grosserer P u g  ga a rd  har glemt at omtale et Forsog, der er 
gjort paa Fyen, hvorfra han aldrig har faaet god Byg. Med 
flere Gaarde i  Narheden af Sukkerkogeriet i  Odense sluttedes der 
Kontrakt angaaende Runkelroer paa den Maade, at der skulde an­
vendes saa og saa mange Centner Gjsdning t i l  Roerne, mod at 
alle Roerne skulde afkjobes t i l  en vis P ris , og derefter fluide de 
Vedkommende have Lov t i l  at frembringe, hvad de vilde. De 
toge da B yg  efter Roerne, og den samme Fremgangsmaade fu lg­
tes paa en lille Gaard, Sukkerkogeriet kjobte. Byggen, navnlig 
paa den Gaard, Sukkerkogeriet felv drev, blev udmarket og solg­
tes som bedste Maltvare t i l  Albanibryggcriet i Odense.
Adjunkt G r a n l u n d  har gladet sig ved at hore Grosse­
rer Puggaards Udtalelser, th i de stemme for en stor Del med de 
Resultater, hvortil han selv er kommen. Taleren udtalte saaledes, 
at blandt de Forfrugter, der give det bedste Resultat, er Turnips, 
og han horer nu, at Englanderne bruge denne Forfrugt. Med­
delelsen fra Fyen, hvor Runkelroer som Forfrugt have givet det 
samme Resultat som Turn ips, har interesseret Taleren meget. 
Hvad det angaaer, at Melbyg spirer jceonere end Glasbyg, da kan 
Taleren meget gjarne gaa ind derpaa, da han ogsaa troer, at det 
er T ilfa ldet, og det strider heller ikke mod de Resultater, hvortil 
han er kommen; thi han har kun sagt, at Glasbyg spirede lid t 
hurtigere. Noar man ioorigt taler om Glasbyg, er det ikke al­
tid saaledes meent, at Byggen er lige glasset; noget kan vare mere 
glasset end andet, og som Folge deraf spire Varieteterne af G las­
byg forfljellig. Det er muligt, at Skallen paa Kornet, naar det 
hostes modent, faaer et andet Udseende end ellers, men det er no­
get, som Taleren ikke har taget med i  Betragtning. Det kan 
vare T ilfa ldet, at Byg, der har et blegt Udseende, er melet; 
naar man derfor skal bedomme Byg, skal man ikke se paa Skallen, 
men skare Kjarnen over og paa den Maade underssge Sagen; 
gjor man ikke det, kan man let gjore fejle Slutninger, tbi Byggen 
kan som sagt godt vare melet, fordi Skallen er mindre smuk af 
Udseende. Taleren har havt mange Prover af lys Byg, der har 
varet melet, fljsndt den meste har varet gul. Om Sobriscns In d ­
flydelse kan Taleren ikke sige noget. Der maa ligesom ved andre 
klimatiske Forhold mange Undersogelser t i l  for at komme t i l  et be­
stemt Resultat. Han har faaet melet Byg, der har varet avlet 
ta t ved Kysten, men han har ogsaa faaet melet Byg efter Run­
kelroer inde fra Tyskland, og han har faaet Byg, der har varet 
glasset, fra Rordfeld paa Msen. Exemplet fra Tyskland synes 
altsaa ikke at vidne om SoluftenS store Indflydelse. Hvad Sade-
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kornet angaaer, da har dets Kvalitet vistnok sin Betydning, men 
Taleren maa dog med Etatsraad Tesdorpf satte Kulturen af Jorden 
som N r. 1. Naar H r. Bokelmann udtalte, at nogle Kjobere satte 
mest P ris  paa lys Byg, andre paa mork, da stal Taleren ikke 
sige noget derom. Han har allerede udtalt, at han ikke fatter lys 
Byg identisk med Glasbyg og mork med melet Byg. Der blev 
ogsaa anfort, at Petris Underssgelser viste, at der ikke var mere 
Kvalstof i den ene S lags end i den anden. Disse Underssgelser 
ere imidlertid vanskelige at foretage, da der er saa mange Fakto­
rer at tage med i Betragtning. De to Slags Byg kunne jo 
have voxet paa forfljellige Steder, den ene have en tykkere Skal 
end den anden o. s. v. Nej, flulle vi sammenligne, maa vi dertil bruge 
Byg, der har voxet under ensartede Dyrkningsforhold, og kun er for- 
stjellig i een Retning: den ene glasset, den anden melet. Taleren troer 
derfor ikte, al Petris Underssgelser virkelig modbevise, hvad han 
har fremfsrt. Det er ligeledes blevet bemcerket, at Petri skulde 
have gjort den Iagttagelse, at naar skotsk Byg blev fugtig, blev 
den melet; men det gjor alt Glasbyg; naar den bliver vaad, bug­
ner den ud og faaer et hvidt Udseende, men naar man torrer den, 
bliver den atter glasset. Taleren har rigtignok nogle Undtagelser 
herfra, blandt andre Byg, som havde voxet paa Landbohsjstoleus 
M ark; han blev overrasket ved at finde, at den glassede Byg, der 
ved at loegges i Vand som scrdvanlig blev melet, ogsaa beholdt 
denne melede Beskaffenhed efter al vare tsrret. Her troer Taleren, 
at der er en S lags falsk Melethed tilstede, som fortjener O p- 
marksomhed. Taleren blev forst sent opmarksom herpaa og fik 
ikke Lejlighed t i l  at fortsatte Forssgene i saa Henseende, men han 
er sikker paa, at dette Forhold er mindre hyppigt. Den egentlige 
Melethed uden Glasstof i Cellerne og den egenlige Glassethed 
med Glasstos ere de sadvanlig forekommende Varieteter. Med 
Hensyn t i l  Vejrligets Indflydelse blev det anfort, at regnfuldt 
Vejr gav god Byg og Solstin mindre god Byg. M an gjor 
sig her, som allerede tidligere navnt, skyldig i den Fejl at slutte 
fra Skallens Udseende ti l Kjarnens Beskaffenhed. Hvis man v il 
foretage en nojagtig Undersogelse af Byggen, der har varet under de 
naonte Forhold, oil man vistnok komme t i l  et andet Resultat, og 
hvis de Herrer gaa ind paa, at det er rig tig t —  og derom 
troer Taleren ikke, at der er T v iv l —  at det er et koalstofholdigt 
S to f, der gjor Byggen glasset, hvorledes skulde da Kvalstoffet 
kunne forsvinde, efterat Skallen er bleven gul? Det har isvrigt 
gjort Taleren ondt, at han ikke har faaet Prover fra Etatsraad 
Tesdorpf, medens han gjorde sine Forsag; men han er nu glad 
over at have hort, at de Resultater, som Etatsraad Tesdorpf er 
kommen til, stemme med dem, han er kommen til, nemlig at del,
som det vasentlig kommer an paa, er Jordbundsforholdene og Ku ltu ­
ren. Naar det er blevet sagt, at den bedste Byg fra S jalland 
var fra Kallundborgegnen, da maa Taleren sige, at han ogsaa har 
faaet Byg fra Lerchenborg, som i  hoj Grad har varet glasset. 
Man seer altsaa, at det ikke er under al Kultur, at Byggen bliver 
melet; det maa virkelig som sagt mere tilskrives Jordbundsforhol­
dene paa de forskjelligc Marker end Beliggenheden. Det er ogsaa 
blevet sagt, at der kun kom lid t melet Byg fra Fyen; hertil skal 
Taleren bemcrrke, at han har faaet en Del Prsver fra Kjerte- 
mindeegnen, der have voeret udmarkede.
Grosserer P u g g a a r d  maa give H r. Granlund Ret i, at 
selv fra de gode Steder for Bygavl kan Kvaliteten vaere meget 
forskjellig.
Etatsraad T e s d o r p f  maa gjore Hr. Granlund en Undskyld­
ning, fordi han ikke har efterkommet hans Opfordring angaaende 
Bygprsoer; Grunden dertil er alene den, at det er forglemt.
Brygger W i b r o  v il ikke undlade at give nogle Meddelelser 
angaaende den starre og mindre Spiredygtighcd af glasset og ikkc- 
glasset Byg. A f Hosten 1877 oar et Parti toradet Byg saa 
vagtigt og smukt som auskeligt, men af det spirede kun 42 eller 
47 pCt. Det var fuldstcendig glasset. Der blev derfor kun brugt 
en Del af det, og Resten blev solgt. Jaar havde Taleren faaet 
megen toradet Byg, som alt havde voeret mere eller mindre glasset; 
kun et eneste Parti havde voeret godt, og det var fra Jagermester 
Jessen ved Helsingsr. Det var Chevalierbyg, som vejede 113 — 
114 Pd. hollandsk og spirede godt. Taleren havde ogsaa faaet 
Byg fra to Bander i  Nordsjælland, to Naboer, hvis Ejendomme 
ganske sikkert stode hinanden temmelig lige i Kultur og bleve tem­
melig ensartet behandlede. Fra den ene var Byggen umaadelig 
ylasset, og fra den anden var den ret god og spirede godt, hvor­
imod den glassede kun spirede meget simpelt. Endvidere har T a­
leren ogsaa faaet Byg fra en Gaard i Narheden af Helsingsr; 
den var saaet meget tid lig, var aldeles hvidgul, vejede 113— 114 
Pd. og spirede ganske fortrafselig. Taleren stal nu kun sparge, 
om det ikke var muligt, at den glassede Byg forst spirede ordent­
lig , naar den var bleven melet.
Adjunkt G r a n l u n d :  Med Hensyn t i l  GlasbygS Spireevne 
har Taleren kun gjort den Erfaring, at den spirede lid t hurtigere 
end Melbyg. Han har kun lagt Marke t i l ,  naar Spiren brsd 
frem af Jorden, men ikke t i l ,  naar den brod ud af Kjarnen. 
Altsaa den Forandring, der skeer med Kjarnen i Jorden, er der 
ikke lagt Marke til. Naar Glasbyg spirer over Jorden, svulmer 
den op og viser sig som al fugtig Byg mere melet; men det er
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et falsk melet Udseende; forst efterhaanden som Spiringen fort­
sattes, fortåres Glasstoffet, og Kornet bliver virkelig melet.
Forpagter B o k e l m a n n  skal bemarke, at han har gjort 
Forjog med fin Byg og almindelig Byg, som begge bleve melede, 
efter at vare udblodte eller befugtede; den sidste dog ikke i samme 
Grad som fin Chevalierbyg. Petris Underssgelser viste det samme. 
Han har fundet, at skotsk Byg gik over t i l  at blive melet, efter 
at have varet befugtet, hvorimod det samme ikke var Tilfaldet 
med enkelte daarlige Sorter. Det er Jordbundsforholdene, hvoraf 
det afhanger, om Byggen skal blive fin, melet eller ikke, og der 
skal en vis Kultur t i l  at bringe den frem; men Taleren troer
nappe, at der med store Fold og Lejesad fslger den fineste M a lt­
byg. Taleren har seet Byg, der betaltes med 8 Kr. 20 B re  paa 
en T id , da Noteringen var for almindelig Byg 6 Kr. 50 S re  
og for fineste 7 Kr. 50 L ire ; men der var heller ikke avlet store 
Fold. Prover af denne Byg sendtes t i l  England sammen med 
anden Byg, der havde hsjere Vagt, og som man mente skulde be­
tales hojere, men det skete ikke; den forstnavnte kom t i l  ot staa 
som N r. 1 af det hele.
Etatsraad T e s d o r p f :  Saa langt Talerens Hukommelse
naner tilbage, er der i  de egentlige Bygegne i  England ingen 
Forandring i Henseende t i l  at behandle Bygjorden. 4 -Marks 
Driften var den mest gangse og er det vistnok ogsaa endnu.
"Men i  den senere T id er der imidlertid kommet en Del Stem ­
merfrem, som udtale, al for at tilvejebringe den bedste Maltbyg, 
er det mindre heldigt at tage den efter Roer end efter Hvede, 
fordi Byg efter Roer er mere udsat for at give Lejesad end 
efter Hvede. Taleren kan bekrafte dette af egen Erfaring.
Han hor i en Rakke af Aar paa to af sine Gaarde altid lagt ud
med Byg efter Roer og LErter, og netop paa disse to Gaarde, 
som hore t i l  de kraftigste, som han dyrker, er Byggen Aar for 
Aar bleven simplere; oel er den meget givtig, men afgjort uheldig 
t i l  Udskibning. Paa Gjedsergaard, Ourupgaard og Sadingegaard 
saaer Taleren derimod stadig Byg efter Bintersad. Byg efter 
Roer og LErter er afgjort med Hensyn t i l  Kvantiteten det tak­
nemmeligste; vi ville altid avle de fleste Fold efter disse Forfrugter; 
men tilfredsstilles Kulturens Fordringer —  og disse Fordringer 
voxe, naar Byg saaeS efter Vintersad og isar efter Hvede — , vil 
Resultatet efter Vintersad blive langt heldigere. Efter Rug vil 
man kunne vente en storre Bygavl end efter Hvede, thi Byg efter 
Hvede er en vanskelig Afgrode at tilvejebringe, men tilvejebringes 
den ved H jalp af Kulturen, v il man efter Talerens Erfaring, i 
det mindste under almindelige Forhold, faa det smukkeste Maltbyg. 
Taleren har om Sommeren en Mangde Bessg af Landmand fra
Sverrig , Tyskland o. s. v ., og alle forundre de sig over, at der 
kan skaffes en soa smuk Bygavl tilveje efter Vintersoed. Jaar 
har Taleren endogsaa havt l.8.5 Fold Byg efter Hvede.
Professor Segelcke: Lawes og Gilbert anfore i deres Be­
retning angaaende Forssg med Dyrkning af Byg ,  at der er stor 
Forfkjcl paa Kjoernen efter den forskjellige G jsdning, der er an­
vendt, og eftersom Afgroden er stor eller lille. Bed de stsrste A f- 
grsder var Bygkjarnen langt fra saa god som ved de mindre. 
Hvor Bygavlen havde voeret stor, fandtes der en stor Moengde 
uforarbejdet Kvcelstof i Kjarnen, og de antage, at det hidrsrte fra, 
at.den meget fyldige Udvikling havde ligesom hindret Planten 
i  at bearbejde og modne alle de S toffer, den havde optaget 
i  sig. Saavel Hr. Granlunds Meddelelser som de Udtalelser, 
der ere komne frem her fra forskjellige S ider, stemme godt med, 
hvad Lawes og Gilbert have antydet for 20 Aar siden. M an 
seer altsaa, at Jorden skal vare i stark K u ltu r, og at man stal 
have fuldt udviklede Planter for at faa gode Bygafgrsder; men 
saa snart man driver Kulturen for vidt, saa snart man gaaer ud 
over visse Granser ved Anvendelse af G jsdning, faaer Planten 
en saa stark Bladfylde, at den i Modningsperioden ikke er i Stand 
t i l  at forarbejde det S to f, den har optaget. E r man kommen t i l  
det Punkt i Kulturen, at Jorden er bleven meget kraftig, v il det 
vistnok vare heldigt at tage Byg efter Hvede, da denne Kornsort 
ligesom lagger en Damper paa Jorden.
Adjunkt G r a n l u n d :  De nys faldne Udtalelser stemme med 
Talerens Undersogelser. A lt for megen Gjsdning giver meget 
Glasstof; men den magre Jord giver ogsaa glasset Byg.
Professor Segelcke: Ganste vist, thi saa er der for lidt 
Bladfylde t i l  at modne de optagne Stoffer. Det gjalder netop 
om at producere Afgrsder, som Jorden og Planterne ere i Stand 
t i l  at modne. Im idlertid maa det ikke lades ude af Betragtning, 
at en Mangde andre Forhold end de navnte ogsaa spille deres 
Rolle.
Professor Js rg e n s e n :  Af  de faldne Udtalelser synes det at 
fremgaa, at hvad vi kjende t i l  det Forhold, der har varet Gjenstand 
for Diskussionen, er saare lidet. A f Modsigelser har der varet flere. 
Paa den ene Side er det gjort gjaldende, at den bedste Melbyg 
avles i Narheden af Havet, medens det fra den anden Side er 
udtalt, at der ogsaa kommer god Byg fra Egne, der ligge tangere 
fra Havet. Med Hensyn t i l  GjsdningSforholdene stal Taleren 
bemarke, at man ikke kan lade sig naje med eet eller to Aars E r­
faringer, der maa i  saa Henseende mange Aars Erfaringer t i l ,  
forinden man kan drage de rigtige Slutninger.
